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The aim of this study is to outline the problems, strategies and policies of the 
training and development of library-information specialists in the Republic of Bulgaria 
throughout the 1989–2009 periods. They are drawn within the context dynamically 
changing requirements towards representatives of the profession of librarians. The study 
takes into account recommendations and strategies of international organizations (IFLA, 
UNESCO, EBLIDA and others), of leading national and specialized associations. Out-
lined are the educational policies in Europe, based on the principle of forming common 
educational areas. An analysis of transformations in the field of library education is of-
fered and the training of librarians in Bulgaria at the background of developments on a 
global scale. The discussions of the fields examined and discussed have lead to the idea 
of providing a view of this major field for the development of the library sector in 
                                                 
* Част от идеите в настоящата статия са представени пред XVIII национална 
конференция „Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателс-
тва, организирана от Съюз на библиотечните и информационните работници, На-
родна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново, 19–20 юни, 2008.  
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Bulgaria. The study contains major issues related to the promotion of education the pro-
fessional growth of the library community, namely: 
 Recommendations of international organizations and leading experts on the 
transformation of the library profession and library education; 
 Reactions to international policies to developments in the library sector in 
Bulgaria. 
 The situation of training of library-information specialists in Bulgaria. 
 Prerequisites and factors of change in the policy for the training of library-
information specialists. 
 The educational level and training of Bulgarian librarian-information 
specialists. 
 Tendencies and policies in the training of librarian-information specialists in 
the Republic of Bulgaria. 
 The chronology of the establishment of institutes and the development of 
Higher education in Library-Information Sciences after 1989. 
 The state of qualification and other forms supporting the development of 
Library-Information specialists. 
 The main subjects in the field of training and development Library-Information 
specialists – the Bulgarian Library Information Association (BLIA), the Chair 
of Library-information Sciences at the „St. Clement Ohridsky” University of 
Sofia and similar departments at other higher schools, The National Library 
„St. St. Cyril and Methodius” and regional libraries, foundations – „Open 
Society" Found, „Bill and Melinda Gates” Foundation, foreign information 
centers – U.S.A, the British Council, Goethe-Institute etc. with their major 
projects and activities. 
 The Public Library Act and the requirements for educational standards for 
library personnel. 
The following conclusions and evaluations have been drawn based on the 
studies. A tendency is increasingly spreading of life-long constant education of the hu-
man factor, in the coming years it shall call for such a strategic policy for its spread 
among Bulgarian library circles. Moreover library-information specialists are called on 
to work with innovations, to work and preserve knowledge and innovation and take part 
in the process of changes in communications. Thus professional librarians are called on 
to become leading figures in a society, whose future and hopes are addressed to infor-
mation, information technologies and the economy of knowledge. 
Въведение 
Живеем във време, когато знанието и информацията се оценяват 
сред най-значимите ресурси за развитието на обществото и на индиви-
дите. Библиотеките са безценни резервоари, производители, потреби-
тели и разпространители на информация. Да предположим, че в тази си 
позиция те са от страната на силните. Същевременно глобалният свят е 
белязан с несигурност, с трансформация на институциите и на техните 
агенции. Библиотечният сектор също е в ситуация на промени и пред 
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дилеми за своето бъдещо място и роля. Не случайно политиците често 
задават следния въпрос към библиотечните специалисти: след като 
държите ключa към прогреса, защо не сте вече толкова атрактивни и 
непрекъснато искате увеличаване на издръжката за вашите органи-
зации от обществените фондове? Без да съм на страната на полити-
ческите елити, намирам, че има основание за подобни нагласи. Светът 
се развива и ние трябва да се стараем да не изостанем. Затова трябва да 
променяме не само библиотеките, техните услуги и технологии, но и 
работещите в тях, както и тези, които се обучават за библиотекари и от 
които очакваме да се посветят на тази важна и полезна професия.  
Успехът на библиотечно-информационния сектор в развитите 
страни се крепи на няколко базови фактора: 
 системна и целенасочена информационна политика (включваща 
стратегии и по отношение на библиотеките); 
 добре изградени мрежи от библиотеки; 
 бързо и масирано навлизане на новите информационни и кому-
никационни технологии; 
 извършване на научноизследователска дейност за библиотечно-
информационния сектор; 
 наличие на авторитетна и влиятелна библиотечна асоциация; 
 развита система за качествено образование и непрекъсната ква-
лификация на библиотечните специалисти. 
В статията „Библиотеки, лидерство и бъдеще” (2000) Филс Спайс, 
вицепрезидент на OCLC (Online Computer Library Center, Inc), застава 
на позицията, че „библиотеката на бъдещето има нужда от въображе-
ние, технологии, услуги, но най-голяма нужда има от човешката твор-
ческа сила. На работещите в библиотеките, трябва да им бъде дадена 
възможност да се учат. Тук нямам предвид, че трябва да бъдат „обуча-
вани”. Обучението в традиционния смисъл е безполезно. На хората 
трябва да им бъде дадена възможност да усвояват нови умения, които 
могат да използват на работа или след работните часове и по този на-
чин да се подпомогне тяхната кариера или животът им. Ученето е со-
циална дейност и то се извършва в групи. Групите, които учат, поня-
кога наречени общество на практикуващите, имат някои особени ха-
рактеристики. Те са неофициално свързани помежду си поради нали-
чието на сходни групи от проблеми и идентично преследване на реше-
ния, и затова те олицетворяват общ ресурс от знание. Променената 
библиотека трябва да наблегне на непрекъснатото учене и нейният 
персонал трябва да има богато изобилие от възможности за учене.” 
Когато се коментира библиотечната професия и подходите към 
нея, много съществен е въпросът за нейното място и бъдеще. Проуч-
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ване за най-перспективните професии за 2008 г. в САЩ, публикувано в 
„US News and Word Report”, между изброените 31 професии като една 
от най-добрите е посочена тази на библиотекаря. „Забравете за книж-
ния плъх, сега професията е сред най-хай-тек професиите по отно-
шение на работата с книги и дигитална информация. Библиотекарят 
помага на потребителите при намиране на онлайн информация, решава 
какви дигитални ресурси да се набавят, организира достъпа до инфор-
мация, формира дискусионни групи... Средната годишна библиотекар-
ска заплата за страната е 51 400 долара”. 
Подобни възгледи и обнадеждаваща информация за професията 
неминуемо трябва да се свързват с професионалните компетентности 
на библиотечно-информационните специалисти. За да устояват на кон-
куренцията и да са сред водещите в информационното общество, те 
трябва да имат добро образование, квалификация и компетентности, 
които да усъвършенстват непрекъснато. В последните години между-
народната библиотечна общност поставя на сериозна дискусия и прео-
ценка проблемите на професията, изискванията към нея и към специа-
листите, които я упражняват. В следващите редове е направен опит да 
бъде представена по-обобщена картина на отделни препоръки и изиск-
вания, подготвени от ИФЛА, Асоциацията на специалните библиотеки 
на САЩ и от други библиотечни асоциации и организации към персо-
нала, който работи в библиотеките, както и за задачите, които той 
трябва да изпълнява в тях. Това е съчетание от професионални компе-
тентности и лични качества. Библиотечният специалист трябва да: 
 има необходимия ценз и умения за заемане на длъжността; 
 притежава експертно знание относно съдържанието на инфор-
мационните ресурси, включително способност критически да ги 
оценява и подбира; 
 притежава специални отраслови познания и задълбочени зна-
ния, подходящи за публиката, която обслужва 
 е отговорен за планирането и управлението на библиотеката; 
 изгражда и ръководи подходящо, достъпно и финансово ефек-
тивно библиотечно-информационно обслужване; 
 осигурява добри инструкции, материали и помощ за потребите-
лите на библиотечните и информационните услуги; 
 е компетентен в планирането и преподаването на различни тех-
ники за ползване на информацията от потребителите; 
 работи за създаването на информационни ресурси за дистанци-
онно обучение; 
 работи за създаването на уеблинкове и уебсайтове за развитието 
и обогатяването на ресурсите и услугите; 
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 развива и подпомага информационната грамотност на потре-
бителите; 
 посреща информационните нужди, да създава и разпространява 
качествени информационни услуги и продукти; 
 изпълнява посреднически и консултантски функции между 
ресурсите и потребителите; 
 използва подходящи информационни технологии, за да набавя, 
организира и разпространява информацията; 
 използва подходящи бизнес и мениджърски подходи, за да 
представи важността на информационните услуги пред ръ-
ководството на библиотеката или висшестоящата организация; 
 разработва специализирани информационни продукти и услуги 
за ползване от потребителите както в библиотеката, така и вън 
от нея; 
 оценява и анализира резултатите от ползването на информаци-
ята и извършва изследвания, свързани с решението на пробле-
мите по управлението на информацията; 
 подобрява непрекъснато обслужването в съответствие с проме-
нящите се нужди; 
 работи в сътрудничество с членовете на колектива на висше-
стоящата организация (университет, училище, местни общно-
сти, публична администрация и др.); 
 бъде ефективен член при консултиране на организацията или 
библиотеката по информационни въпроси; 
 работи за разширяване и демократизиране на достъпа до инфор-
мацията; 
 е посветен на перфектното обслужване; 
 спазва стриктно етичния кодекс и нормите за достъп до инфор-
мацията и защитата на интелектуалната собственост; 
 търси предизвикателства и да вижда нови възможности в 
библиотеката и извън нея; 
 има психологическа нагласа и да владее педагогически умения; 
 анализира общата картина (вътрешните и външните фактори); 
 търси партньорство и връзки; 
 умее да преговаря и да притежава ефективни комуникационни 
умения; 
 създава обстановка на взаимен респект и доверие; 
 работи добре в колектив; 
 умее да действа като лидер; 
 планира и поставя приоритети; 
 е решен да се учи цял живот и да планира личната си кариера; 
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 притежава търговски умения и създава чрез тях нови възмож-
ности; 
 умее да набира средства за библиотеката от дарители и чрез 
проекти; 
 осъзнава стойността на професионалната мрежа и солидарност 
и да участва активно в библиотечната асоциация; 
 е адаптивен и да се отнася положително към времето на посто-
янни промени. 
В проекта „Декларация за основните компетенции" (2005) на Аме-
риканската библиотечна асоциация, са отразени новите очаквания към 
библиотекарите. Документът е насочен основно към преподавателите и 
студентите в специалностите по библиотечно-информационни науки. 
Той визира няколко ключови категории като: професионална етика, 
събиране и организиране на ресурсите, организация на обучението, 
технологични знания, разпространение, институционален мениджмънт. 
За всяка категория има допълнителни разяснения по темата. Така на-
пример технологичните знания обхващат следните изисквания: 
 разбиране на съвременните информационни и комуникационни 
технологии, тъй като те влияят на ресурсите и използването им 
в библиотеките; 
 основни познания за понятия и процеси, свързани с оценката на 
спецификациите, икономическото влияние и ефикасността на 
технологично-базирани продукти и услуги; 
 следене и анализиране на нововъзникващи технологии и тях-
ното прилагане в практиката; 
 умения в използването на стандартни информационни и кому-
никационни технологии и средства в съответствие с преобла-
даващите норми за услуги и професионални приложения. 
Съгласно доклада на ИФЛА „Library 3.0: where art our skills” 
(2007 г.) информационните специалисти са наясно, че ерата на 
„Библиотека 3.0” наближава, но никой от тях не знае какво би могла тя 
да донесе като продукти и информационни услуги: „Библиотекарят на 
двадесет и първи век трябва да е изследовател, съветник, да може да 
планира, мениджър, оценител, член на екипа, да решава проблеми и съ-
щевременно да може да оправи компютъра или принтера при нужда”. 
На 75-та Генерална конференция на ИФЛА, проведена през 2009 г. 
в Милано, бяха очертани няколко актуални насоки за бъдещето на 
библиотечно-информационното образование, които рефлектират върху 
подготовката на библиотечно-информационните специалисти и разви-
тието на професията. На първо място образователната политика в от-
делните страни трябва да следва международната практика в развити-
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ето на библиотечно-информационния сектор. Вниманието в учебните 
планове и програми да се насочи към „прозрачност”, „мобилност” и 
„конвертируемост”, така че подготовката и натрупаните знания на сту-
дентите да им дава възможност пълноценно да работят не само в собс-
твената, но и в други страни. Предлага се създаването на междуна-
родни стандарти за обучение на специалисти за различни видове биб-
лиотеки. Активно се споделя идеята за обмен на студенти и на прог-
рами в съзвучие с Болонския процес. Лансира се идеята за създаване на 
международни акредитационни институции, които да оценяват прог-
рамите, и особено онези от тях, които се предлагат в режим на дистан-
ционно обучение. Акцентира се върху възможностите на образовател-
ните институции да произвеждат кадри с широкопрофилни знания и 
умения, които освен в библиотеки и информационни центрове да имат 
компетенции за работа в бизнес, корпоративни и др. организации. По-
зициите към интернационализация на образованието и мобилност на 
кадрите в библиотечно-информационната професия се подкрепя ак-
тивно както от ИФЛА, така и от представителите на регионални асоци-
ации и обединения с отношение към образованието и подготовката на 
специалисти: ALISE (Association for Library and Information Science 
Education), EUCLID (European Association for Library and Information 
Education and Research), EBLIDA (European Bureau of Library, 
Information and Documentation Associations), A-LIEP (Asia-Pacific 
Conference on Library and Information Education and Practice) и др. На 
следващо място се поставя остро въпросът за междупоколенческото 
предаване на опита и привличането на млади хора в професията. По-
добна политика трябва да се реализира посредством наставничество и 
възпитаване в интерес към професията, създаване на ново поколение от 
млади лидери, преквалификация, образование, предаване на знания и 
умения и планиране на приемствеността.  
Това са част от налагащите се изисквания, очаквания и предизвика-
телствата за компетенциите на професионалистите. Те намират отра-
жение при промяна на стандартите, на модела на развитие на библио-
течно-информационните организации, на образователните програми, 
както и за разбирането за професията на библиотечно-информацион-
ните специалисти. 
І. Подготовка на библиотечно-информационни специалисти 
в България. Постановка на проблема. 
Целта на това проучване е да разгледа въпроси, свързани с подго-
товката на библиотечно-информационни специалисти в нашата страна 
след 1989 г., и да се оцени състоянието на политиката в това отноше-
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ние в контекста на актуалните международни постановки за професио-
налната подготовка и развитието на библиотекарите. Анализът просле-
дява организационни промени във висшите училища, които подготвят 
библиотечно-информационни специалисти. Прави се преглед на настъ-
пилите изменения в образователните стратегии за библиотекари с 
висше образование. Оценява се ролята на Центъра за непрекъсната 
квалификация на библиотекари (ЦПОБ). Дава се информация за форми 
на работа на други институции, които също подпомагат развитието на 
библиотечно-информационните специалисти у нас. Представят се акту-
алните идеи за подготовката на библиотечни специалисти, включени в 
Закона за обществените библиотеки. Прави се предложение за промяна 
на политиката и на традиционното разбиране за подготовката на биб-
лиотекарите у нас. 
В последните години задълбочени анализи за образованието и под-
готовката на библиотечно-информационни специалисти са направени 
от Татяна Янакиева от катедра „Библиотекознание, научна информация 
и културна политика” при Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски”. 
Тезите в настоящата разработка стъпват на постигнатото, поставя 
се задача да се допълнят и дообогатят идеите в тази значима област, 
корелираща с бъдещето на българското библиотечно дело. Поставените 
цели се решават на фона на случващото се при подготовката на библи-
отечно-информационните специалисти и на очертаващи се тенденции в 
БИН-образованието в други страни, както и на насоките на междуна-
родни организации в това направление. 
II. Предпоставки и фактори за промяна в политиката за 
подготовка на библиотечно-информационни специалисти 
Нуждата в нашата страна от промяна в политиката за подготовка 
на библиотечно-информационни специалисти след 1989 г. е продикту-
вана от редица фактори: 
 съобразяването с глобалните изменения и с тенденциите в Евро-
пейския съюз за развитието на икономика, основана на знанието; 
 появата на нови професии, свързани с организирането, предо-
ставянето на информацията и генерирането на знанието 
 динамичното навлизане на информационните и комуникацион-
ните технологии и преминаване към нови модели библиотеки; 
 промяна в професията на библиотекарите и информационните 
специалисти - поемане на нови роли;  
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 професията се очертава да съвместява традиционните форми и 
да премине към обучение на потребителите за работата им с 
НИТ; 
 стремеж към промяна на невисокия статус на библиотечната 
професия; 
 „размиване” границите на професията, нуждата от нови компе-
тенции на библиотечно-информационните специалисти;  
 преодоляване на „заплахите” относно бъдещето на професията 
на библиотекаря.  
Подобни причини карат учебните звена по библиотечно-информа-
ционни науки да променят своите учебни програми и стратегии на 
действие на образователния пазар. 
III. Образователно ниво и подготовка на българските библиотечно-
информационни специалисти 
По данни на Националния статистически институт (НСИ) от 
2000 г. в периода 1989–2000 г. броят на библиотеките е редуциран с 
над 3500. През 2000 г. са регистрирани 6942 библиотеки. От тях 1741 
(или 25%) са без дейност, включително 638 училищни и 757 
читалищни. Щатният състав в тях е съкратен и реално те съществуват 
фиктивно. Съгласно по-нови данни на НСИ за 2005 г. в страната 
действат 4552 библиотеки с библиотечен фонд над 2000 регистрирани 
единици, от които: Народна библиотека – 1; регионални библиотеки – 
11; областни библиотеки – 16; читалищни библиотеки – 2695; към 
предприятия и учреждения – 99; училищни – 1465; към висши училища 
– 81; специални – 184. 
В проведеното от Оля Харизанова изследване през 2005–2006 г. за 
състоянието на българската библиотечната система – „Готовност на 
българските библиотеки за превръщането им в центрове на знанието 
на информационното общество” – се поставя с особена тревога и въп-
росът за състоянието и бъдещето на професионалното образование, 
подготовката и квалификацията на библиотекарите в нашата страна. 
Той се разглежда в контекста за мястото и ролята на библиотеките в 
нашето общество в идващите години.  
По-характерните тенденции, които се очертават в изследването за 
българските библиотеки, са следните: 
1. В около 54% от 1623 от изследваните и отговорили на анкетната 
карта библиотеки няма специалист с висше образование. Най-често та-
кава е ситуацията в читалищните библиотеки. 
2. От общо 2783 работещи библиотекари в анкетираните библио-
теки 34% от тях са със средно образование. 
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(По неофициални данни в страната работят около 7000 души в 
библиотечния сектор.) 
Таблица за образованието на библиотекарите в отделните видове 
библиотеки според изследването на О. Харизанова 
Вид на 
библиотеката 
 
Общ брой 
библиотекари 
със средно 
образование 
Общ брой библиотекари 
с висше образование 
Общо 
От тях общ брой 
специалисти 
(вкл. полувисше) 
Национална 15 142 21 
Регионална 
(ПМС153) 
28 220 72 
Областна 13 169 81 
Общинска 30 134 83 
Читалищна 794 522 353 
Училищна 47 268 144 
Университетска 6 234 31 
Отраслова научна 3 27 9 
Специална 4 29 9 
Общо 940 1745 803 
 
3. Библиотечна квалификация имат 34% (936 от общо 2783 библио-
текари). В 80% от библиотеките няма библиотекари с библиотечна ква-
лификация. Това е най-често срещано при училищните – 89%, общинс-
ките – 81%, читалищните – 79%, университетските – 74%. Само 41% от 
библиотекарите са преминали курс за компютърна грамотност. Те ра-
ботят в около 30% от всички анкетирани библиотеки. 
4. Много е малък броят на библиотеките, които разполагат с обу-
чени специалисти по информационни технологии – 3% от библиоте-
ките, в които около 110 души са преминали курс по „Информационни 
технологии”. 
5. Броят на работещите в библиотеките с чуждоезиково обучение е 
306 души – 11% от извадката от 2783 души. 
Други проучвания, извършени в нашата страна, свързани с персо-
нала на библиотеките потвърждават посочените резултати. Те разши-
ряват картината, дават допълнителни сведения за кадрите в библиоте-
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ките (образователен ценз, квалификация, състав, статут), за предизви-
кателства пред професията и др.  
Интересни са наблюденията на студенти от специалност Библио-
течно-информационни науки при Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски” за проблемите на работещи в българските библиотеки, 
отразени в изследване (осъществено през 1999 г.) за мотивацията на 
библиотечния персонал. Изследването е проведено в две университет-
ски библиотеки (София и Велико Търново) и в четири регионални биб-
лиотеки (София, Пловдив, Габрово и Велико Търново). Общо са анке-
тирани 80 души. Заключенията им са следните:  
По отношение състава на персонала 
99% от персонала в анализираните библиотеки е феминизиран. 
По отношение на статуса на професията: 
59% от реципиентите изразяват становището, че според тях окол-
ните имат положително отношение към професията и работата им. Ос-
таналите го определят като противоречиво. По този показател мнени-
ята в столичния град и провинцията се различават сериозно. За София 
положителното отношение към професията е 39%. В провинцията този 
процент е много по-висок – за Пловдив 70%, за Велико Търново и 
Габрово – 72%. 
По отношение на избора на професията 
Около 59% заявяват, че сами са избрали професията на библиоте-
каря; 36% посочват, че попадането им в тази професия е станало слу-
чайно; 5% не са дали отговор. За столичните библиотеки съзнателният 
избор е 42%, за Пловдив – 80% и за библиотеките в останалите градове 
57%. Интересно е да се посочи, че 62% от анкетираните са заявили, че 
са имали възможности да работят в друг сектор, но са избрали библио-
течната професия. 
По отношение на доходите от работната заплата 
Само 18% от анкетираните работят допълнително, а 27% получават 
други странични средства. При 15% от анкетираните работната за-
плата, която получават, съставлява около 80% от семейния бюджет, 
при 16% тя е 60%, при 44% – 40% и при 25% от запитаните е 20%.  
По отношение избора на нова работа или професия 
Въпреки ниското заплащане на библиотекарите, 43% от реципиен-
тите декларират, че не искат да се преместят на по-тежка и по-висо-
коплатена работа. За София процентът на тези, които биха сменили ра-
ботата, е 54%, за Пловдив – 60% и за останалите градове – 53%.  
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По отношение професионално развитие в друга сфера 
52% смятат, че биха просперирали по-добре в друга професия. 
По отношение продължаване на професионалния път в библиоте-
ката и на образователната подготовка 
76% от анкетираните виждат бъдещата си работа в библиотеката. 
Това се подхранва и от факта, че 72% от тях имат необходимия образо-
вателен ценз за заемане на длъжността. От отговорилите 42% са с ма-
гистърска степен, 23% с бакалавърска, 28% са специалисти по БИН и 
7% са със средно образование или с курс за библиотекари. От реципи-
ентите 42% имат интерес към повишаване на квалификацията си, а 58% 
не желаят да работят за своето професионално усъвършенстване, което 
е тревожно при динамичните промени, които трябва да се извършват в 
библиотеките. 
По отношение възрастта на работещите в библиотеките 
Много е тревожна тенденцията към застаряване на персонала. До 
30 г. са само 11% от работещите, до 45 г. – 45% и над 45 г. – 54%.  
Сходни с посочените тенденции са изразените становища в Мемо-
рандума на СБИР*, приет на XVIII Национална конференция „Библи-
отечната професия в 21 век – промени и предизвикателства”, про-
ведена през 2008 г. във Велико Търново. Ще си позволя да цитирам 
тези от тях, които се отнасят преди всичко към темата за квалификаци-
ята и професионалното развитие на библиотекарите: 
„Статутът на библиотечната професия е незаслужено нисък и 
проблемът не се оценява от отговорните институции. Сред основните 
причини за това са: 
 Действащата нормативна уредба не регламентира на библио-
течни длъжности в библиотеките да се назначават само специа-
листи с необходимата професионална квалификация. 
 Няма създадени нормативни предпоставки и условия за реали-
зиране на справедливи и прозрачни процедури за професио-
нално и кариерно развитие.  
 Не са налице възможности за професионална квалификация на 
неспециалисти със средно образование, заемащи библиотечни 
длъжности.  
                                                 
*Използвано е старото име на професионалното сдружение СБИР (Съюз на 
библиотечните и информационните работници). След конгреса на организацията, 
проведен на 9 октомври 2008 г., се прие нейното ново наименование – Българска 
библиотечно-информационна асоциация (ББИА). 
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 Няма действащ механизъм за определяне на нуждите от разви-
тие на всеки библиотекар и подобряване на професионалната му 
компетентност.  
 Липсва система за определяне на условията и реда за атестиране 
на библиотечно-информационните специалисти, която да е об-
вързана с формиране на трудовите възнаграждения.  
 Условията за заемане на библиотечни длъжности не кореспон-
дират със съществуващите образователно-квалификационни 
степени (бакалавър, магистър, доктор).  
 Средната работна заплата в библиотеките е сред най-ниските в 
страната и се доближава до минималната, което е сериозна 
пречка за наличието на мотивация, привличането и задържането 
на квалифицирани кадри в библиотеките.  
 Персоналът в библиотеките е подложен на системни съкраще-
ния за сметка на служителите в общинските администрации и 
ведомствата, в чиято структура функционира библиотека. В 
много библиотеки числеността на персонала е под критичния 
минимум и препятства пълноценното им функциониране и раз-
витие.  
 Библиотечните длъжности в Националната класификация на 
професиите и длъжностите не са представени в съответствие с 
образователно-квалификационните степени по библиотечно-
информационни науки” (с. 56 – 57).  
Интерес представляват резултатите от извършеното през 2008 г. 
мащабно анкетно проучване в читалищните библиотеки по проекта 
„Дигитални библиотеки”. Анализирани са данни за 2351 библиотеки 
от цялата страна. Те сочат много тревожна картина за кадровата осигу-
реност на читалищните библиотеки и за професионалната подготовка 
на обслужващият ги персонал. В 2071 (88%) от тях работи само един 
човек, в 242 (10%) – повече от един и в 24 няма нито един. От всички 
проучени читалища само в 973 (41%) има назначен минимум един биб-
лиотекар, 1378 (59%) нямат или не са посочили, че разполагат с биб-
лиотекар. В 1008 (43%) от читалищата библиотеките се обслужват от 
„секретар-библиотекар”, в 323 (14%) – обслужването се извършва от 
секретаря на читалището, в 43 (2%) библиотеката се обслужва от лице 
на граждански договор – почасово, а в 47 (2%) – на доброволни начала. 
При тази пъстра картина за състава на персонала, който обслужва 
библиотечната дейност в читалищата, с особена острота стои и въпро-
сът за работното време на читалищната библиотека. Съгласно сведени-
ята от цитираното изследване четири библиотеки, „обслужвани” от ща-
тен библиотекар, всъщност не работят (няма данни за броя на часовете 
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или е посочено 0 часа дневно), други 79 работят до 4 часа дневно, а 890 
библиотеки – 5 или над 5 часа дневно. Три библиотеки, „обслужвани” 
от секретар-библиотекар, не работят, а за други 5 не е посочено колко 
часа работят; 185 библиотеки, обслужвани от секретар-библиотекар, 
работят до 4 часа дневно, а 815 работят по 5 или над 5 часа дневно. Пет 
библиотеки, „обслужвани” от секретар на читалище, „работят” 0 часа 
дневно или не е посочено колко всъщност часа работят, 75 библиотеки 
– до 4 часа дневно, а 243 – 5 или над 5 часа дневно. Според данните 41 
библиотеки практически не работят (нямат зает в библиотеката или не 
са посочили брой работни часове), 372 работят до 4 часа дневно, а 1938 
– 5 или над 5 часа дневно.  
Не по-малко тревога будят данните за квалификацията на персо-
нала, който извършва библиотечно-информационната дейност в чита-
лищата, които са обект на проучването. Обобщените резултати показ-
ват, че „в 1213 (52%) библиотеки нито един от заетите няма библио-
течна квалификация, а в други 861 (37%) – само един човек има такава. 
Нещо повече, 115 (5%) респонденти не са дали отговор на въпроса, но 
може да се предположи, че в техните библиотеки също няма човек с 
библиотечна квалификация. Едва в 162 (7%) библиотеки са заети по-
вече от един човек и те са с библиотечна квалификация. В 1024 (44%) 
от библиотеките нито един от заетите няма компютърна грамотност, 
118 (5%) не са дали отговор (но също може да се предположи, че няма 
компютърно грамотни). В други 1043 (44%) има поне един с компю-
търна грамотност и едва в 166 (7%) – повече от един” (с. 30 – 32).  
От проведеното през ноември 2008 г. по програмата специално из-
следване на потребностите от обучение на библиотечния персонал с 
460 библиотечни сътрудници в регионалните, общинските и читалищ-
ните библиотеки се налагат следните тенденции: 60% от анкетираните 
притежават библиотечна квалификация, 40% са без такава. Средната 
възраст на работещите в библиотеките е 47 години без оглед на тях-
ното местоположението – град/село. Около 2/3 от сътрудниците в биб-
лиотеките са с трудов стаж над 10 години, стажът на работещите в 
библиотеките в селата като цяло е по-продължителен. В библиотеките 
в градовете 17% от работещите нямат специализирана квалификация, в 
селата цифрата възлиза на 53%. Данните сочат, че 70% от попълнилите 
анкетната карта не са участвали след 2000 г. в квалификационни кур-
сове. Причината се крие в подценяване от страна на читалищните 
власти важността на квалификацията, както и в липсата на средства за 
покриване разноските за участие в квалификационни начинания. Най-
засегната е групата на библиотекарите със средно образование в изс-
ледваните групи библиотеки. Фактът, че 85% от библиотеките не пре-
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доставят интерактивни услуги за своите потребители, е показател за 
липсата на подготвени кадри, които да променят визията на библиоте-
ката и да въведат нови видове обслужване и услуги, базирани на но-
вите информационни технологии. Анализът на нуждите от обучение 
сочи големи различия между знанията и уменията на персонала в реги-
оналните библиотеки в сравнение с работещите в общинските и чита-
лищните. Илюстрация на самооценката на библиотекарите за готов-
ността и уменията им да обучават потребителите предлага следната 
таблица. 
Видно е, че работещите в регионалните библиотеки, които прите-
жават компютърна грамотност, винаги дават по-висока самооценка на 
уменията си за работа с приложни компютърни програми и Интернет в 
сравнение с библиотекарите в читалищните библиотеки. Квалифика-
ционните начинания за първите е необходимо да бъдат насочени към 
обогатяване на разнообразието и качеството на предлаганите от тях 
библиотечно-информационни услуги. Докато за читалищните библио-
текари и най-вече за работещите в селата данните сочат слаби познания 
в областта на информационните и комуникационните технологии и 
слаба базова компютърна грамотност (или липса на такава). 
На основата на откроените характеристики и направените оценки 
могат да се направят следните изводи: 
 Посочените негативни тенденции налагат да се извърши сери-
озна промяна по отношение на образователните и професионал-
ните изисквания към персонала в библиотеките в новата ин-
формационна среда;  
Самооценка на уменията за обучение на потребители 
 
Регионални 
библиотеки 
Библиотеки 
в градовете 
Библиотеки 
в селата 
достатъчни 71% 28% 14% 
недостатъчни 29% 72% 86% 
Достъп до онлайн услуги за потребителите 
 
Регионални 
библиотеки 
Библиотеки в 
градовете 
Библиотеки 
в селата 
да 97% 37% 15% 
не 3% 63% 85% 
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 Да се работи за повишаване качеството на висшето библиотечно 
образование; 
 Да се засили ролята на непрекъснатата квалификация на биб-
лиотечно-информационните специалисти; 
 Да се създаде национална система за непрекъсната професио-
нална квалификация с участието на професионалните асоциа-
ции и висшите училища; 
 Да бъде заложено нормативно изискване за професионално 
образование на работещите с цел стабилизиране на библиоте-
ките и тяхното отговорно служене на обществото. За целта да се 
разработи система от професионално-квалификационни степени 
за развитие и израстване на библиотечния персонал в различ-
ните видове библиотеки; 
 Да се направят необходимите актуални промени и допълнения в 
Националната класификация на професиите и длъжностите;  
 Министерство на културата да подкрепи финансово дейностите 
по квалификацията на библиотечните специалисти чрез увели-
чаване на допълнителните субсидии, отпускани на регионал-
ните библиотеки, и да се регламентира използването на част от 
тези средства за квалификация на библиотечните специалисти 
от съответния регион; 
 Да се въведат и други форми за подпомагане на професионал-
ното развитие и подготовката на библиотекарите.  
IV. Тенденции и политики при подготовката на библиотечно-
информационни специалисти в Република България 
След 1989 г. постепенно настъпват промени в библиотечното обра-
зование и подготовката на библиотечно-информационни специалисти. 
Налагат се и други форми за подпомагане развитието на библиотека-
рите. Те са плод както на по-глобални изменения в сектора на висшето 
образование, така и на осъзнаването от библиотечната колегия на иде-
ята за осъществяване на сериозни изменения в образователната и ква-
лификационната политика. По-съществени фактори на влияние за про-
мяна на парадигмата са следните: 
 предоставяне на академична свобода на висшите училища и 
университетите; 
 промяна на законодателството в областта на висшето образова-
ние; 
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 въвеждане на европейски модели в областта на висшето образо-
вание с цел равнопоставено участие на страната ни в европейс-
кото образователно пространство. Особена роля изиграват 
Болонската декларация от 1999 г., Дъблинските дескриптори, 
Копенхагенската декларация от 2002 г., Срещата на министрите 
на образованието в Берлин, 2003 г.; 
 възприемане на Европейската система за трансфер на кредити 
(ЕСТS) като предпоставка за признаването на обучението и 
дипломите за образование с цел създаването на отворена 
европейска зона за образование и практическо обучение, в 
която студенти и преподаватели могат безпрепятствено да се 
придвижват;  
 налагане на тристепенната система на обучение – бакалавър, 
магистър и доктор; 
 сериозно преосмисляне на учебните програми в специалностите 
по БИН*; 
                                                 
*
 Според нас добри идеи за обновяване на учебните програми по БИН 
предлага Университета на Северна Каролина в Чепел Хил, САЩ (University of 
North Carolina at Chepel Hill). Интерес представлява техният нов учебен план 
(2008 г.), насочен към темата за „дигитални библиотеки”,структуриран в 10 
модула. Проектът за тона обучение е поoкрепен от National Science Foundation: 
1. Обзор. История на дигиталните библиотеки и на библиотечната 
автоматизация. Модели, теория, определения. 
2. Дигитални обекти. Текстови документи. Мултимедия. Образи. Файлови 
формати, трансформиране, мигриране. 
3. Развитие на колекциите. Развитие на колекциите/политика на подбор. 
Дигитализация. Претърсване на електронни ресурси и мрежи и набавяне на 
документи. Документи и електронно публикуване. Уеб публикуване. 
4. Организация на информацията/знанието. Информационна архитектура 
(напр. хипертекст, хипермедия). Метаданни. Описание, класификация, категори-
зация. Предметизация, авторски контрол, тезаурус, терминология. 
5. Архитектура (средства, медиатори). Обзор на архитектурата. Приложен 
софтуер. Протоколи. Сигурност. 
6. Поведение на потребителите/взаимодействие. Информационни потреб-
ности, релевантност. Онлайн търсене, подходи и стратегии на търсене. Разпреде-
ление, мрежови ресурси, обмен (в социален план). Обобщаване и представяне на 
информацията. Проектиране на взаимодействието и оценка на ползваемостта. 
7. Услуги. Индексиране и търсене. Търсене на образи. Справочни услуги. Препо-
ръчителни системи. Издирване и филтриране. Уеб публикуване. Персонализиране.  
8. Опазване. Опазване. Уеб архивиране. Съхранение. Файлови формати, 
трансформиране, мигриране.  
9. Мениджмънт и еволюция. Проектен мениджмънт. Дигитални библиотеки 
– проблемни области. Дигитални библиотеки развитие, изследване на потребите-
лите. Библиотекометрия. Уебметрия. Интелектуална собственост. Цени/финан-
сови въпроси. Социални измерения. 
10. Обучение и изследвания за дигиталните библиотеки. Бъдещето на 
дигиталните библиотеки. Обучение за дигиталните библиотеки. Концептуални 
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 обмен на студенти и преподаватели по линия на европейски 
програми  
 активната роля на Съюза на библиотечните и информационните 
работници (СБИР), на отделни фондации и чуждестранни 
организации; 
 участието на наши библиотечни специалисти в работата на 
международни организации – IFLA и EUCLID и др.; 
 отваряне на библиотечната ни колегия към международната 
чрез организиране и участие в професионални форуми и 
проекти;  
 възприемане от образователните институции и от професионал-
ната библиотечна организация на идеята за образование през 
целия живот. 
Наред с положителните промени в сектора на висшето образование 
у нас се налагат и тенденции, които се отразяват негативно върху обра-
зователния процес, квалификацията и качеството на подготвяните спе-
циалисти. Те са белязани от: 
 липсата на сериозна държавна политика, свързана с разкрива-
нето на висши училища; 
 занижен акредитационен и следакредитационен контрол;  
 ниско качество на обучението в отделни висши училища;  
 нелоялна конкуренция; 
 недостатъчно финансиране за нуждите на висшето образование, 
научните изследвания и модернизацията на висшите училища; 
 сериозни проблеми в привличане и развитието на научния 
потенциал и др.  
V. Хронология на институционализирането и развитието на 
висшето образование по БИН след 1989 г. 
До 1989 г. висше библиотечно образование се придобива в Со-
фийския университет на основата на специализация, следвана успо-
редно с една основна специалност в Университета или в някое от вис-
шите училища в София. Работеше се активно и в областта на следдип-
ломното обучение, където се обучават предимно информационни спе-
циалисти. 
Полувисше библиотечно образование се придобиваше в Държав-
ния библиотекарски институт. 
                                                                                                                       
въпроси, теория, определения. Изследователски инициативи за дигитални 
библиотеки. 
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След 1989 г. постепенно настъпиха сериозни промени в полити-
ката за подготовка на библиотечно-информационни специалисти с 
висша квалификация. По-важните институционални промени и доку-
менти, които трасират новите подходи са следните: 
 През 1992 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил 
и Методий” се създава специалност по Библиотечно-информа-
ционни науки (БИН); 
 През 1993 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” 
се възстановява и като самостоятелна специалност „Библио-
течно-информационни науки” – редовно и задочно обучение;   
 През 1997 г. Полувисшият институт по библиотечно дело е 
преобразуван в Колеж по библиотечно дело, който обучава сту-
дентите в образователно-квалификационна степен „специа-
лист”; 
 През 1998 г. е прието Постановление на Министерския съвет 
№ 310 за приемане на Наредба за единните държавни изисква-
ния за придобиване на висше образование по специалността 
„Библиотечно-информационни дейности” за образователно-
квалификационна степен „бакалавър” („Държавен вестник”, 
№ 63, 6 август, 1997 г.);  
 През 1998 г. е приета Наредба за единни държавни изисквания 
за придобиване на висше образование по специалностите от 
професионално направление „Библиотечно-информационни 
дейности” за образователно-квалификационна степен „специа-
лист по...” (ДВ, № 94, 12 август, 1998 г.);  
 Постановление № 162 от 23 юли 2002 г. за приемане на Наредба 
за държавните изисквания за придобиване на висше обра-
зование за образователно-квалификационните степени „бакала-
вър”, „магистър” и „специалист” (ДВ, № 76, 6 август, 2002 г.). 
Със същото ПМС се отмени Наредбата за единните държавни 
изисквания за придобиване на висше образование по специал-
ността „Библиотечно-информационни дейности” за образова-
телно-квалификационната степен „бакалавър”.  
 През 2004 г. е преобразуван Колежът по библиотекознание и 
информационни технологии в Специализирано висше училище 
по библиотекознание и информационни технологии; 
 Понастоящем българското висше образование по БИН предлага 
обучение в трите образователно-квалификационни степени „ба-
калавър”, „магистър” и „доктор”. То е синхронизирано с евро-
пейските норми. 
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Тук бих желал да откроя един съществен факт, анализиран от 
Т. Янакиева в статията й „Образователни идеи в областта на библио-
течно-информационното образование в България” – липсата на поли-
тика и система при преподаването и разкриването на специалности в 
отделни висши училища, в които се преподават дисциплини по БИН 
или сходни с тях. Седем висши училища в страната предлагат в своите 
учебни планове дисциплини от цикъла на БИН.  
VI. Квалификация и други форми за подпомагане развитието на 
библиотечно-информационните специалисти 
Основни субекти в инициирането, осъществяването, подпомага-
нето и реализацията на тази политика през годините след 1989 г. са: 
 Съюзът на библиотечните и информационните работници 
(СБИР); 
 Катедрата „Библиотекознание, научна информация и културна 
политика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”; 
 Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”; 
 Катедрата „Библиотекознание и масови комуникации” във 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”;  
 Специализираното висше училище по библиотекознание и ин-
формационни технологии (СВУБИТ);  
 Фондация „Отворено общество”; 
 Посолство на САЩ и неговия Информационен център; 
 Британски съвет; 
 Програма „Глобални библиотеки”– България; 
 Гьоте институт; 
 Български информационен консорциум (БИК); 
 СофтЛиб; 
 PC-ТM и др. 
 
Кои са по-характерните дейности и подходи на най-важните инсти-
туции в тази област?  
1. Дейност на СБИР в областта на подготовката и развитието 
на библиотечно-информационни специалисти 
А. Квалификация на библиотечно-информационните 
специалисти 
Квалификацията е сред приоритетите на СБИР. През годините на 
своето съществуване той направи важни стъпки за подпомагането и 
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решаването на този въпрос. С развитието на системата за квалифика-
ция СБИР си поставя няколко основни задачи:  
 придобиване на нови знания в библиотечно-информационната 
дейност, както и за работата на библиотеките в променящата се 
технологична, икономическа, правна и социална среда;  
 компенсиране на липсата на системна непрекъсната професио-
нална квалификация.  
Политиката, която следва СБИР, е следната. През 2001 г. чрез 
съвместните усилия на Фондация „Отворено общество”, Катедрата по 
библиотекознание, научна информация и културна политика и СБИР бе 
създаден Център за продължаващо образование на библиотекари 
(ЦПОБ). Той бе институционализиран към националната библиотечна 
асоциация, както това е възприето в практиката на редица европейски 
страни. Физическото му местоположение е в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”. Образователната политика и учебните про-
грами се утвърждават и координират от Катедрата при университета. 
За времето на своето съществуване през курсовете на ЦПОБ са 
преминали над 800 души от цялата страна. 
Б. Други форми за подпомагане развитието на библиотечно-
информационните специалисти. 
В първите години на съществуването на Съюза бе създадена мо-
билна група от лектори, които да подпомагат и консултират библиоте-
ките и библиотекарите от страната. От 1991 г. дейността на СБИР, 
свързана с развитието на библиотечно-информационните специалисти, 
е насочена и към организиране и провеждане на ежегодни национални 
конференции, научно-практически конференции, образователни семи-
нари, обмяна на опит и др.  
Важно е да се отбележи, че след създаването на професионалната 
организация много активна роля за подпомагане развитието на библио-
течните специалисти играят и нейните регионални дружества и секции. 
Повечето от тях организират форуми в различен формат с цел запозна-
ване на библиотекарите с водещите тенденции в библиотечния сектор, 
съвременните информационни и комуникационни технологии, новите 
форми на организация на работата и обслужване от библиотеките и др. 
Особено активни през периода са регионалните дружества в Благоев-
град, Добрич, Враца, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Търго-
вище, Шумен и др. 
Ежегодни национални научни конференции 
Провеждането на ежегодните национални научни конференции се 
превръща в своеобразно средище и форум за размяна на мнения и ин-
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формация от професионалната общност. Насочеността на конференци-
ите е свързана с най-актуални проблеми на библиотечното дело. За пе-
риода на своето съществуване СБИР е организирал годишни научни 
конференции на следната тематика: 
„Библиотеката и информационният център в променящото се об-
щество” (1991);  
„Бъдещето изисква нови технологии” (1992); 
„Библиотечното образование – настояще и бъдеще” (1993), съорга-
низатори – Министерство на културата и Британският съвет, с участие-
то на колеги от Великобритания – Ян Джонсън, ръководител на биб-
лиотечното училище към Университета в Абърдийн, Джон Гордън, 
председател на секцията по библиотечно образование в IFLA, проф. 
Джон Фидър и проф. Рюкл от Хумболдтовия университет, Германия;  
„Библиотечно-информационно обслужване” (1994);  
„Библиотеките и бъдещето” (1995); 
„Библиотечните фондове – състояние, опазване и развитие” (1996);  
„Информационната политика в България – формиране и развитие в 
съвременните условия” (1997); 
„Библиотечно законодателство” (1998). В конференцията участва 
Нанси Болт, щатски библиотекар в Колорадо, САЩ; 
„Библиотеките през новото хилядолетие – свободен и равен достъп 
до информация” (1999). В конференцията участват: Тула Хаависто, 
представител на EBLIDA; Нанси Болт и Грег Хил, библиотекари от 
щата Колорадо; Скот Сийман от публичната библиотека на Феърбанкс, 
Аляска, САЩ; 
„Библиотечната система в България” (2000); 
„СБИР в началото на 21 век” (2001). В работата на конференцията 
взе участие от страна на Международната асоциация по библиология 
проф. Роберт Естивал, Франция;  
„Професионалната етика, професионални перспективи” (2002);  
„Библиотечното сътрудничество – настояще и бъдеще” (2003);  
„Библиотеките и промените в съвременното българско законода-
телство” (2004); 
„Библиотеката – обществен информационен център” (2005), под 
почетния патронаж на г-жа Зорка Първанова и г-жа Лора Буш;  
„С модерни библиотеки – достойно в Европа” (2006);  
„Библиотеките и информационната компетентност” (2007);  
„Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателс-
тва” (2008) – Велико Търново. Форумът дискутира едни от най-значи-
мите въпроси пред професионалната общност, свързани със:  
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 статута на библиотечната професия, новата роля на библиоте-
ките в обществото и изискванията към библиотечната профе-
сия; профил на съвременния библиотекар; 
 висшето образование по библиотечно-информационни науки; 
модел на библиотечното образование в България; 
 продължаващото образование на библиотекари;  
 професионалната квалификация на библиотекари; 
 новите технологии и библиотечната професия. 
Предвид значимостта на проблемите, имащи ключово развитие за 
развитието и бъдещето на библиотечно-информационните звена, на 
конференцията през 2008 г. е утвърден Меморандум на СБИР до 
институциите, които имат отговорност за развитието на образова-
телната политика и квалификацията на работещите в библиотечния 
сектор. Един от фундаменталните въпроси, свързани с приемането на 
нормативни актове за библиотеките, е предложението за регламент, 
който да регулира изискванията към образованието, квалификацията и 
професионалната подготовка на заемащите библиотечни длъжности. 
Считам това като заявка за постепенно регулиране на библиотечната 
професия, във време когато към нея се поставят съвършено нови 
изисквания и очаквания. 
„Библиотеките и културното наследство” (2009), Хасково; 
Други национални форуми и работни срещи 
Като по-открояващи се, организирани от СБИР съвместно с парт-
ниращи библиотеки, могат да бъдат посочени:  
„Национална работна среща по проблемите на автоматизацията на 
библиотеките” (1996) – София; 
„Новата философия на обслужването” (1996) – Благоевград. Орга-
низирана съвместно с Американски университет в Благоевград; 
„Общодостъпните библиотеки и предизвикателствата на проме-
ните” (1997) – Благоевград. Специален гост – Робърт Дейвис, мени-
джър на проекта за развитие на публичните библиотеки (PLOP) на Ев-
ропейския съюз ФАР; 
„Краеведската дейност на библиотеките в съвременните условия" 
(1997) – Пловдив, организирана съвместно н Народна библиотека 
„Иван Вазов”; 
„НАБИМ – 6 години по-късно” (1999) – София, организирана съв-
местно с Фондация „Отворено общество”; 
„Библиотечно обслужване на лицата в неравностойно положение” 
(2000) – Добрич; 
„Библиотечно краезнание” (2000) – Ловеч; 
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„Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната 
роля в демократичното общество” (2002) – Ексиновград и др. 
Международни конференции 
С годините се наложи като традиция в работата на форуми на 
СБИР да участват чуждестранни лектори и експерти от САЩ, Англия, 
Германия и др. държави, от професионални организации – IFLA, 
EBLIDA и др. 
По инициатива на СБИР и с водещото участие на Катедрата по 
библиотекознание, научна информация и културна политика в Со-
фийския университет, съвместно с Народната библиотека „Св. Св. Ки-
рил и Методий” и с Университета Емпория, САЩ, се организират се-
рия от международни конференции под мотото „GLOBENET”: „Биб-
лиотеките в епохата на интернет” (2000 г); „Библиотеките, гражданс-
кото общество и социалното развитие” (2002 г); „Библиотеките, глоба-
лизация и кооперация”(2004 г); „Глобализация, дигитализация и опаз-
ване на културното наследство” (2006 г.); „Управление на информа-
ционните ресурси” (2008). 
Семинари и работни срещи на СБИР с международно участие 
Сред по-значимите форуми на СБИР, организирани самостоятелно 
или съвместно с други организации, могат да бъдат посочени:  
„Информационен брокеринг” (1999) – лектор проф. Херберт Ач-
лейтнер от Университета Емпория, Канзас, САЩ, съвместно с катедра 
„Библиотекознание, научна информация и културна политика” при 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”; 
„Европейски измерения на библиотечно-информационното законо-
дателство" (1999), заедно с катедра „Библиотекознание, научна инфор-
мация и културна политика”, лектор проф. Ролф Хюпер от Универси-
тета по приложни науки и изкуства, Хановер, Германия; 
„Подготовка на проекти” (2000) с Американския информационен 
център, лектор Джон Смит – щатски библиотекар, Аляска, САЩ; 
„Семинар по комплектуване в електронна среда” (2001) съвместно 
с катедра „Библиотекознание, научна информация и културна поли-
тика”, лектори Джим Ейджи, Щатски университет, Мисури, САЩ и 
Барбара Хохлаген от фирма GALE; 
„Старопечатните книги и тяхната електронна обработка” (2001), 
лектор проф. Ханс Петер Шрам от Университета по приложни науки и 
изкуства, Хановер, Германия; 
„Библиотеки и лицензиране” и „Достъп до електронни източници 
на информация – проблеми на лицензирането” (2001), лектори – Тула 
Хаависто, ръководител на проект CELIP (Платформа за лицензионна 
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информация за Централна и Източна Европа); и Емануела Джиавара, 
LLМ, Лондон, Великобритания – „Лицензиране на дигитални източ-
ници на информация: Как да избегнем капаните”; 
„MARC формат за обмен на библиографски записи” (2001), лектор 
Патриша Търстън, ръководител на отдела за каталогизиране на славян-
ски книги при Библиотеката на Йелския университет, и член на Коми-
сията за международни връзки на Американската библиотечна асоциация; 
„Мениджмънт на знанието” (2001) в кооперация с катедра „Библи-
отекознание, научна информация и културна политика”, лектор проф. 
Херберт Ачлейтнер, Щатски университет Емпория, Канзас, САЩ; 
„Финансирането на британските библиотеки и организация на тях-
ната асоциация” (2002), лектори – Белнърд Нейлър, президент на Бри-
танската библиотечна асоциация, и завеждащата международните кон-
такти Джил Мартин; 
„Стратегическо планиране: инструмент за управление и промяна”, 
„Етика и библиотеки: ценности и предизвикателства” (2002), лектор 
Уанда Доул, директор на Библиотеката на Университета Уошбърн, 
САЩ; 
„Оценка на библиотечните фондове и услуги в електронната 
епоха” и „Проектът LibQUAL+™ и малката академична библиотека” 
(2002), лектор  Уанда Доул, директор на Библиотеката на Университета 
Уошбърн, САЩ – семинар в Благоевград; 
„Информационно право” (2002) заедно с катедра „Библиотекозна-
ние, научна информация и културна политика”, лектор проф. Ролф 
Хюпер от Университета по приложни науки и изкуства, Хановер, Гер-
мания; 
„Интелектуалната свобода и американските библиотеки” (2003) с 
катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, 
лектор проф. Тери Уич от Университета в Илинойс, САЩ; 
„Библиотечни консорциуми” (2003), лектори Мери Хини и Филипа 
Долфин от Британската библиотечна асоциация; 
„Съвременни проблеми на немските библиотеки”(2003) с катедра 
„Библиотекознание, научна информация и културна политика”, лектор 
Ролф Хасе, отговорник за международната дейност на Асоциацията на 
немските библиотечни сдружения;  
„Центрове за обществена информация и публичните библиотеки” 
(2004), лектори – Роберт Андерсен, Ресурсен център за международно 
обслужване – Еймс, Айова, САЩ, Нанси Болт, Щатска библиотека, 
Колорадо, САЩ, Барбара Карсон, Щатска библиотека, Де Мойн, 
Айова, САЩ, Джейми Лару, Областна библиотека на район Дъглас, 
САЩ, Бони Маккюн, Щатска библиотека, Денвър, Колорадо, САЩ; 
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„Библиотеката – обществен информационен център”(2004) – Варна, 
Велико Търново, Добрич, Раковски, София, Стара Загора;  
„Библиотеката в обществото” (2005) в сътрудничество с Американ-
ския информационен център, лектор Кейт Фил, изпълнителен директор 
на Американската библиотечна асоциация; 
„Четенето – инвестиция в бъдещето”. Инициативи в подкрепа на 
четенето в България и Германия – организатори Гьоте институт – Со-
фия и СБИР (2005): 
Семинари (в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Монтана, 
Пловдив, Шумен) с регионалните разпространители на информация за 
Европейския съюз по проект на Делегацията на Европейската комисия 
в България (2005). Възложител на проекта е агенция ПР Поинт-София, 
която реализира Комуникационната стратегия на Делегацията. Изпъл-
нител е фирма Прайм Консултинг ООД в партньорство със СБИР. 
„Достъп до електронна информация за лица с увреждания в бъл-
гарските библиотеки” (2005) – Стара Загора; 
„Библиотеката – обществен информационен център” (2006) – по 
проект ABLE – Шумен, Гоце Делчев, Монтана, Пловдив, Димитров-
град, Бургас, Разград и Силистра; 
„Готовност за бедствия”, лектор Ранди Силвърмен, специалист по 
опазване и консервация на фондовете от Университетската библиотека 
в Юта, САЩ, заедно с катедра „Библиотекознание, научна информация 
и културна политика”; 
„Правна регулация на библиотеките и библиотечната и информа-
ционната дейност в България” (2006) съвместно с Британския съвет – 
София, лектор Джон Долан, ръководител на библиотечната политика 
на Съвета за музеи, библиотеки и архиви на Обединеното Кралство; 
„Лидерството в библиотеките” – семинар за директори на регио-
нални библиотеки, организиран с Британския съвет (2008) – Банкя, ос-
новен лектор Том Форест от Великобритания; 
„Мениджмънт на обществените библиотеки” – за ръководители на 
обществени и читалищни библиотеки, в партньорство с Британския 
съвет (2008), с лектор Том Форест от Великобритания; 
„Откритият достъп да информацията” (2008), с катедра „Библиоте-
кознание, научна информация и културна политика” и Щатския уни-
верситет, Емпория, САЩ. 
„Обществените библиотеки и ролята им в ученето през целия жи-
вот” (2009) по проекта ENTITLE (Europe’s New Libraries Together in 
Transversal Learning Environments), в който ББИА е българският парт-
ньор. 
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Публикационна дейност в помощ на професионалното развитие 
на библиотечно-информационните специалисти 
Значимо постижение на СБИР е създаването и поддържането на 
собствен професионален печат. Въпреки финансовите трудности през 
годините се издават и поддържат: Бюлетин на СБИР, сборници от го-
дишните национални конференции, отделни тематични сборници и ма-
териали, уебсайт на СБИР. 
2. Дейност на други организации в областта на подготовката и 
развитието на библиотечно-информационни специалисти 
(обмяна на опит, организиране на професионални форуми и 
участие на библиотечни специалисти в професионални изяви в 
други страни) 
Както бе посочено, основни субекти в инициирането, осъществява-
нето, подпомагането и реализацията на тази политика през годините са: 
СБИР, Катедрата „Библиотекознание, научна информация и културна 
политика” – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Народ-
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Катедрата „Библиотекоз-
нание и масови комуникации” във Великотърновския университет „Св. 
св. Кирил и Методий”, Специализираното висше училище по библио-
текознание, Фондация „Отворено общество”, Британският съвет, Ин-
формационният център към Посолството на САЩ, Гьоте институт, 
Програма „Глобални библиотеки”, БИК и др. Заслужават да бъдат по-
сочени заслугите на част от тези и на някои други организации. 
Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) 
Отпадането на задачата на НБКМ да бъде център за методическо 
ръководство се отрази негативно върху библиотеките. Част от тази 
роля бе свързана с квалификационни инициативи и дейности, които 
подпомагаха усъвършенстването на библиотечния персонал. През го-
дините на прехода НБКМ самостоятелно или съвместно с други орга-
низации от страната и чужбина провежда редица конференции, научно-
практически форуми, семинари, които работят за каузата за издигане 
на професионализма в колегията. Някои от по-значимите форуми са: 
 Семинар „Управление на библиотеките”, организиран 16–25 
май 1993 г. в партньорство с Немския библиотечен институт 
(Федерална Република Германия), лектори: д-р Карл Шрьотман, 
проф. Ралф Шмид, Вернер Танхоф, Елизабет Симон, Ханс 
Ветъен. Във форума участват директори на големите научни 
библиотеки и представители на образователни институции по 
БИН – общо 30 души. 
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 Международен изследователски колоквиум на тема „Писмените 
комуникации и информационното общество”, София, 24–26 
октомври, 1996 г. под егидата на Международна асоциация по 
библиология;  
 Юбилейна научна конференция за 120-годишнината на НБКМ – 
„Националната библиотека на България в навечерието на XXI 
век”. София, 8–10 декември 1998 г.; 
 Международна научна конференция „Библиотеката и жената”, 
организирана от Народна библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий”, София, 24–26 септември 2003 г.; 
 Юбилейна научна конференция, посветена на 125-годишнината 
на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – 
„Библиотеката – минало и настояще”, София, 11–12 декември 
2003 г. 
Националната библиотека е сред съорганизаторите съвместно с ка-
тедрата по БИН в Софийския университет и СБИР на международните 
форуми под мотото „GLOBENET”, в рамките на които наред с научна 
конференция се провеждат работни форуми и семинари, свързани с 
обогатяването на знанията и уменията на наши специалисти. 
Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна по-
литика” – Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
Катедрата е сред институциите, които самостоятелно или с усили-
ята на други организации у нас и чужбина работи активно за подпома-
гане професионалното усъвършенстване на библиотечната колегия. 
Нейният учебен план е изграден след задълбочено проучване на опита 
на водещи университети в областта на библиотечно-информационното 
образование, а учебните програми по отделните дисциплини са съпос-
тавими по своите цели с чуждестранните*. 
                                                 
*
 Съпоставка между учебните програми на специалност БИН в СУ с пре-
поръките на проф. Майкъл Горман сочат близост в съдържателен аспект с него-
вата логика за пропорциите на учебните дисциплини от т.нар. три концентрични 
кръга – „универсално ядро”, „национално ядро” и „по-широка програма” (специ-
ални за институцията курсове), които формират знанията и компетенциите на 
студентите. В учебната програма на специалност БИН в Университета има и спе-
цифики, които са свързани с традициите и особеностите на нашата библиотечно-
информационна практика и образователни цели. Подобна съпоставка на дисцип-
лините, включени в учебните планове в бакалавърската образователна степен на 
специалността, с изследване, извършено за състоянието на учебните планове в 
европейския регион, също потвърждава тезата за добър баланс и съответствие с 
налагащите се тенденции в библиотечното образование в Европа. Политика на 
съгласуване на учебното съдържание с водещите тенденции съществува и в ма-
гистърската степен на обучение, и в докторантската. Те са съставени по модела на 
програми в САЩ, Германия, Холандия, като се отчита и националната специфика 
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Катедрата осъзнава необходимостта от непрекъсната квалификация 
на библиотечния персонал в страната, за да се отговори адекватно на 
предизвикателствата в промяната на работната среда. Катедрата подк-
репя ЦПОБ, а нейните преподаватели активно участват в квалифика-
ционни дейности, в организирането на научни форуми семинари. Сред 
по-значимите може да бъде посочено организирането на пет междуна-
родни научни конференции в нашата страна по проекта GLOBENET в 
партньорство с Щатския университет Емпория, Канзас, САЩ, Народ-
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Съюзът на библиотеч-
ните и информационните работници: 
 2000 г. – „Библиотеките в епохата на интернет”; 
 2002 г. – „Библиотеките, гражданското общество и социалното 
развитие”, под патронажа на Президента на Р. България, г-н 
Г. Първанов с основен докладчик Греъм Корниш, президент на 
Английската библиотечна асоциация; 
 2004 г.  –  „Библиотеките, глобализация и кооперация”; 
 2006 г. – „Глобализация, дигитализация и опазване на култур-
ното наследство” под патронажа на Председателя на Народното 
събрание на България г-н Г. Пирински, с основен докладчик 
проф. Майкъл Горман, президент на Американската библио-
течна асоциация; 
 2008 г. – „Управление на информационните ресурси” под патро-
нажа на Председателя на Народното събрание на България, г-н 
Г. Пирински, с основен докладчик Чезаре Пазини, префект на 
Ватиканската Апостолическа библиотека; 
Катедрата, благодарение на добрите си взаимоотношения с чуж-
дестранни партньори, организира или съдейства за организиране на 
форуми, които обогатяват знанията и уменията на библиотекарите. 
Традиция е лектори в тях да са водещи чуждестранни експерти и учени 
– д-р Греъм Корниш, вицепрезидент на IFLA и президент на Англий-
ската библиотечна асоциация, д-р Мартенс, президент на Английската 
библиотечна асоциация, проф. Майкъл Горман, президент на Амери-
канската библиотечна асоциация, проф. Херберт Ачлейтнер (Щатски 
университет Емпория, САЩ), проф. Тери Уич (Университет в Урбана 
                                                                                                                       
и потребности от определени знания на обучаващите се и на практиката. Специ-
ално ще отбележа магистърската програма „Управление на информационните 
ресурси”. Тя е съставена на примера на програмата „Information Management”, 
която се преподава в Щатския университет Емпория и в Университета Орегон, 
САЩ. Програмата подготвя нов тип специалисти с умения и компетентности, от 
които имат нужда главно фирми и организации с бизнес и публичен профил. 
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Шемпайн, САЩ), проф. Ролф Хюпер, Петер Блумендорф, проф. Ханс-
Петер Шрам, проф. Кира Кленке, проф. Кристине Кутлоф и проф. 
Улрике Шьомер (Университет в Хановер, Германия), проф. Адриан 
Боргреве, проф. Роел Риетбергер и проф. Ян Верховен (Университет в 
Девънтър, Холандия ), Людмила Тихонова, (Национална библиотека на 
Русия), проф. Мария Прщастек-Самокова и проф. Катержина Матерска 
(Университет във Варшава, Полша), проф. Анна-Мария Тамаро (Уни-
верситет в Парма, Италия), проф. Аудроне Глосиене и проф. Юлия 
Зинкевичиени (Вилнюски университет, Литва), проф. Айра Лерик 
(Талински педагогически университет, Естония), проф. Брадли 
Шафнер (Харвардски университет, САЩ), проф. Петра Хауке (Хум-
болдтов университет, Берлин, Германия), проф. Александра Вранеш и 
проф. Лиляна Маркович (Белградски университет, Сърбия), проф. 
Лейф Кайберг (Кралско училище по библиотечни и информационни 
науки, Копенхаген, Дания), проф. Александра Хорват (Загребски 
университет, Хърватска), проф. Чутима Сакхананд (Свободен универ-
ситет, Тайланд) проф. Иън Джонсън (Университет в Абърдийн, Шот-
ландия), проф. Рагнар Аудунсон (EUCLID), Роб Дейвис (Великобрита-
ния), Адолф Кнол (Национална библиотека на Чехия), Свен Кутнер 
(Университетска библиотека на Мюнхен, Германия),  проф. Марта 
Дейруп и проф. Хауърд МакГин (Университет Сетън Хол, Ню Джерси, 
САЩ), Ларс Леон (Университет в Канзас, САЩ)  и др. В тези форуми 
са участвали представители от над 50 страни, както и от най-престижни 
организации. 
Катедра „Библиотекознание и масови комуникации” при Велико-
търновския университет „Св. св. Кирил и Методий”  
През анализирания период Катедрата наред с провеждане на ква-
лификационни начинания организира конференции, които имат отно-
шение към подпомагане развитието на библиотекарите. Сред тези ини-
циативи ще бъде посочена серията от национални научни конференции 
„Библиотеки – четене – комуникации”, съвместно организирани с На-
родна библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико Търново. Към 2009 г. 
са проведени общо осем конференции. 
Специализираното висше училище по библиотекознание и ин-
формационни технологии (СВУБИТ) 
Наред с дейността на центъра за квалификация на библиотекари, 
интересна инициатива представляват провежданите ежегодни нацио-
нални научни конференции в Деня на народните будители. Темите на 
конференциите са: 
 „Книгата: бъдеще време в миналото” (2003); 
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 „Книгата и националната идентичност” (2004); 
 „Книгата и „безкнижната” цивилизация” (2004); 
 „Държавата на духа” (2006); 
 „Кирилицата в духовността на европейската информационна 
цивилизация” (2007); 
 „България в културното многообразие на Европа” (2008); 
 „България – кръстопът на културни цивилизации” (2009). 
В рамките на тази и други подобни дейности и инициативи 
СВУБИТ привлича чуждестранни лектори и специалисти. 
Фондация „Отворено общество” 
Още от първите години на съществуването си Фондацията включва 
сред  приоритетите си и библиотеките. През 1991 г. към Фондацията се 
създаде програмата „Библиотеки и специализирана литература”. Сред 
водещите цели, които преследва програмата, са и тези, свързани с раз-
витието и квалификацията на библиотекарите. Основните направления 
са насочени към: подпомагане на организирането и провеждането на 
семинари и форуми за библиотечни специалисти, спонсориране на 
тяхно участие в международни професионални прояви – конференции, 
конгреси, семинари, специализации и др.; подкрепа и финансиране на 
образователни програми.  
В основата на тази политика е залегнала идеята за добрата квали-
фикация и необходимостта от непрекъснато професионално развитие 
на библиотекарите. В тази връзка бяха финансирани, организирани и 
проведени редица образователни семинари и конференции в София и 
други населени места в страната с участието на български и чуждест-
ранни лектори. Проявите са фокусирани върху актуалните проблеми на 
развитието на библиотеките – автоматизация на процесите, нови ин-
формационни технологии, управление на колекциите, мениджмънт на 
библиотеките и на ресурсите, опазване и съхранение на документите, 
обслужване на лицата със специални нужди, промените в библиотечно-
информационната професия и общодостъпните библиотеки, тенденции 
и подходи при дарителството и набирането на средства, измененията в 
стандартизацията и др. 
Ще посоча някои от тези прояви, свързани с подпомагане на про-
фесионалното развитие на библиотекарите: 
 Специализиран библиотечен семинар „Комплектуване на фон-
довете” (2–4 май 1995 г.) в Националната библиотека, организи-
ран съвместно от фонд „Библиотеки” – фондация „Отворено 
общество” – София и Регионалната библиотечна програма към 
Института „Отворено общество”– Будапеща с лектор на семи-
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нара – Шийла Ричи от Британската библиотечна асоциация и 
преподавател в Thames Valley University. На форума 
присъстваха представители от 20 библиотеки от страната. На 5 
май в Американския център бе проведен семинар с лектор 
проф. Марияна Такс Чолдин, директор на Мортенсоновия 
център за международни библиотечни програми към Универси-
тета на щата Илинойс, САЩ, член на експертната група към 
Регионалната библиотечна програма към Института „Отворено 
общество” – Будапеща на тема „Библиотечните колекции, 
достъп до информацията и интелектуалната свобода”. Нейната 
тема допълни и разшири семинара по отношение на въпроси, 
които имат отношение към цензурата и библиотеките. 
 11–13 декември 1996 г. – библиотечен семинар „Управление на 
промените” с лектор Линдън Пию, консултант към английската 
фирма TFFL. Организиран в координация с Института „Отворе-
но общество” – Будапеща и неговата Регионална библиотечна 
програма. 
 Специализиран семинари през 1996 г. с участието на 40 специа-
листи на тема „Библиотечна автоматизация” (27–29 ноември).  
 14–16 декември 1998 г. работен семинар на тема „Управление  
на библиотечните фондове”, лектор Линдън Пию от Великобри-
тания.  
 1–5 юни 1998 г., в сътрудничество с Регионалната библиотечна 
програма към Института „Отворено общество” – Будапеща са 
проведени семинарите „Опазване на библиотечните фондови” и 
„Опазване на фактографски документи в библиотеки, музеи и 
архиви”, с лектор Тод Патисън, представител на Североиз-
точния център за реставрация и консервация (North-East 
Document Conservation Center – NEDCC) в Андовър, САЩ 
Активна бе подкрепата за участие на български библиотекари в 
международни инициативи, образователни програми и специализации 
с цел обмен на информация, разширяване на международното сътруд-
ничество и получаване на нови компетентности. Редица български спе-
циалисти посетиха с цел обмяна на опит престижни библиотечно-ин-
формационни институции и образователни центрове като Конгресната 
библиотека в САЩ,  Френската национална библиотека, Британската 
библиотека, Международния библиотечен център към Университета в 
Илинойс, САЩ, Лятната школа на Централноевропейския университет 
в Будапеща и др. Представители на СБИР получаваха подкрепа за 
участие в конференциите на Международната федерация на библио-
течните асоциации (IFLA), Американската библиотечна асоциация 
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(АLА), Европейското бюро за библиотечни, информационни и доку-
ментационни асоциации (ЕBLIDA), конференциите в Крим, Русия, на 
Алианса на университети за демокрация (AUDEM) и др. Оценявайки 
изключително важната роля на СБИР за българското библиотечно дело 
и материалните затруднения, които той изпитваше фондацията мно-
гократно подкрепи финансово негови проекти и форуми. В рамките на 
образователните инициативи бе финансирано издаването на две книги  
с тематика, ориентирана към въвеждането на новите информационни 
технологии и модернизацията на библиотеките: „Виртуалната библио-
тека” (1996) на Карла Базили и Корадо Петенати и „Интернет – ключ 
към безграничната информация” (2003) на Красимир Петков. Програ-
мата „Библиотеки” предостави като дарение компютърна техника за 
нуждите на образователния процес на катедра „Библиотечно-информа-
ционни науки и културна политика” към Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” и компютърен клас за Колежа по библиотечно 
дело. Това бе направено в труден за двете образователни организации 
период, свързан с навлизането на нови учебни дисциплини по инфор-
мационни технологии и при липсата на финансов ресурс за закупува-
нето на техника. Част от инициативите в образователната програма се 
осъществиха в партньорство и с финансовата подкрепа на Междуна-
родната библиотечна програма към Институт „Отворено общество” – 
Будапеща, и други институции. 
За периода на съществуването на библиотечната програма от 1991 
до 2000 г. Фондация „Отворено общество” подкрепи 106 български 
библиотекари за участие в чужбина в образователни програми, научни 
форуми и специализации. Активна роля за подпомагане на идеята за 
развитие на библиотечната колегия от страна на фондация „Отворено 
общество”  изигра г-жа Боряна Савова, главен експерт на програма 
„Библиотеки” към фондацията.  
Особено значим проект, свързан с инициативите, предприети за 
развитие на професионалната подготовка на библиотекарите, бе този 
за създаването на Национален център за продължаващо образование 
на библиотекари (ЦПОБ). В основата на идеята за неговото форми-
ране залегна концепцията за нуждата от непрекъсната квалификация на 
персонала в библиотеките, както и стремежът да се укрепи ролята и 
мястото на СБИР като активен субект в подпомагане развитието на 
библиотечната гилдия по подобие на подобни асоциации в други 
страни. Центърът за продължаващо обучение на библиотекари (ЦПОБ) 
към СБИР и катедра „Библиотекознание, научна информация и кул-
турна политика” в СУ „Св. Климент Охридски”, бе създаден през 
2000 г. благодарение на спомоществователството на Фондация „Отво-
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рено общество” – София, и Регионалната библиотечна програма – 
Будапеща. Той е част от мрежата от подобни образователни структури, 
изградени в страните от Централна и Източна Европа, свързани с 
Регионалната библиотечна програма в Будапеща за осъществяване на 
обмен на учебни програми и преподаватели. Финансовата подкрепа за 
неговото изграждане и функциониране бе в размер на 110 000 лв. и 
беше предназначена за техническо обзавеждане, за финансиране 
процеса на обучение и заплащане разходите на курсистите за 
обучението.  
Авторите на концепцията за ЦПОБ осъзнаваха, че необходимостта 
от технологични промени на библиотечния сектор налага те да се реа-
лизират от онова поколение библиотекари, което е получило професи-
оналната си подготовка при различни от днешните условия и изисква-
ния. Техните знания и умения трябваше да бъдат обогатени и усъвър-
шенствани като се осигурят условия за системна работа по допълни-
телната им квалификация. Това щеше да способства за приобщаване на 
библиотечната общност към водещите тенденции и подходи на дейст-
вие в библиотечно-информационния сектор. Подобна линия на разви-
тие на персонала в библиотеките се разглеждаше като неразривно 
свързана с идеите за непрекъснатото професионално образование 
(НПО) като важен елемент от стратегията за подготовка на библио-
течно-информационните специалисти. На първо място трябва да се по-
сочи гъвкавостта и мобилността на продължаващото образование. То 
позволява концентрация на образователните дейности в направления, 
които са от особена важност за развитието на съвременното библио-
течно дело. Чрез формите на НПО могат да се запълнят някои от про-
пуските на официалната образователна система, която е по-консерва-
тивна и по-бавно реагира на промените на динамиката на информаци-
онна среда. Чрез НПО се удължава жизнения цикъл на образователната 
подготовка на библиотечните и информационните специалисти, създа-
ват се възможности за апробация на нови учебни курсове. Така НПО се 
превръща в инструментариум за усъвършенстване на учебните планове 
на академичните образователни институции. На второ място НПО дава 
по-големи възможности на  библиотекарите да поддържат квалифика-
цията си като усвояват нови знания и умения за пълноценно изпълня-
ване на професионалните си задължения. С други думи НПО повишава 
равнището на професионална компетентност. На трето място системата 
на НПО дава възможности за придобиване на нови знания и умения 
както в рамките на професията, така и извън нея. Всеки участник има 
възможност за индивидуален избор. Той може сам да направлява сво-
ето професионално развитие без ограничение на възраст, квалификация 
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и т.н. На четвърто място разнообразните форми на НПО са възможност 
за получаване на компетентности при по-малък разход на време и сред-
ства от страна на участниците.  
Основните цели, които преследва ЦПОБ, са следните: да бъде ба-
зов за страната; да предлага възможности за непрекъсната квалифика-
ция на библиотечно-информационни и други специалисти в приложе-
нието на новите информационни технологии, за управлението на биб-
лиотеките, информационните ресурси, услугите и персонала и др.; обу-
чението да се извършва чрез съвременни технологии и методи; да се 
създават възможности за мобилност на персонала в библиотеките чрез 
придобиване на нови знания и умения; да се подготвят традиционни и 
електронни учебници и помагала, които да издигнат нивото на подго-
товка, да систематизират най-нови тенденции и да станат основа за 
конкретни подобрения на информационния трансфер. 
В търсенето на по-голяма динамика и обхват съгласно замисълът 
на ЦБОБ участниците в процеса на НПО могат да бъдат обособени в 
три основни групи: 
 представители от професията; 
 специалисти, извън професията 
 хора, свързани с библиотеките и информационните центрове 
като потребители на услуги.  
Мотивацията на всяка една от тези групи за участие в системата на 
ППО е различна.  
Професионалистите от библиотеките и информационните цен-
трове участват в НПО, за да поддържат своята компетентност и да мо-
гат да изпълняват успешно своите професионални задължения. Освен 
това те обвързват своята професионална кариера и успешна реализация 
с допълнителна подготовка от формите на НПО. 
Участниците в системата на НПО извън професията са мотивирани 
двустранно: 
 да придобият библиотечна квалификация и да получат възмож-
ност за трудова реализация в библиотеките или информа-
ционните центрове; 
 да придобият знания по въпроси от граничните области на 
библиотечно-информационните науки, които да приложат в 
своята професионална дейност – издателско дело, авторско 
право и др.п.  
Потребителите на библиотечно-информационни услуги са заин-
тересовани да познават възможностите на библиотеките за доставка на 
информация и осигуряване на свободен и равен достъп до знания и да 
ползват библиотечните и информационните специалисти като надеж-
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дни консултанти при качествения подбор на информационни ресурси, 
необходими за техните индивидуални потребности от знания. 
ЦПОБ предлага продължаваща квалификация за различни 
образователни нива и за различни видове библиотеки: 
Образователни равнища: 
 управленски кадри  
 специалисти с висше образование (библиотекари, информаци-
онни специалисти, читалищни дейци, издатели, специалисти 
извън областта на библиотечно-информационния сектор и др.) 
 библиотекари среднисти (технически персонал). 
По видове библиотеки: 
 научни библиотеки (университетски, специални) 
 общодостъпни (читалищни, общински) 
 училищни. 
Учебните програми в ЦПОБ за периода на неговото функциони-
ране са съобразени със съвременните тенденции и стандарти в библио-
течно-информационното дело. Част от тях имат изпреварващ характер 
с цел формиране на нова организация и управление на библиотеките и 
да провокират промяна на подхода и организацията за работа на биб-
лиотекарите в условията на новите информационни и комуникационни 
технологии. Програмите са отворени и гъвкави в зависимост от нуж-
дите, нивото на квалификация на обучаващите се групи и курсисти. Те 
са фокусирани в следните по-значими тематични блокове: 
А. Стандарти в съвременната библиотека 
Запознаване с действащите стандарти и нормали в библиотечната 
дейност и практика – български и международни. Специално внимание 
се отделя на форматите за библиографско описание на документите с 
оглед автоматизацията и обмена на данните.  
Б. Организация и управление на библиотеката 
Акцентът се поставя върху съвременните проблеми и методи на 
управление на библиотеката; нормативната база на библиотечно-ин-
формационната дейност; управленските органи и техните правомощия; 
управление на персонала; управление на библиотеките в условията на 
глобализация на информационната среда, автоматизацията на библио-
течно-информационните процеси и новите информационни техноло-
гии; маркетинг и реклама; планиране и финансиране на библиотечните 
дейности; библиотечни услуги – промени, таксуване, оценка, стойност; 
лобиране за библиотеката и набиране на средства; повишаване ефек-
тивността на библиотеката; библиотечна етика и психология.  
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В. Интернет и библиотеките 
Дават се практически познания за интернет, електронна поща, ин-
формационната система WWW и други по-важни услуги на интернет; 
разглеждат се информационните ресурси на интернет в определени те-
матични области – икономика, бизнес, наука, техника, култура. Анали-
зират се възможностите на електронните публикации. Придобиват се 
умения за проектиране на уебсайтове и др. 
Г. Бизнес-информация, патентна информация 
Запознаване със съвременни бизнес-информационни системи; БД с 
бизнес-информация (фирмена, търговска, маркетингова, кредитна, фи-
нансова и др.) – световни и български.  
Д. Културна политика 
Разглежда се управлението на функционирането и развитието на 
културните институти; културната политика като система от разгър-
нати във времето управленски въздействия; основните компоненти на 
културната политика. Курсът е насочен към съвременните методи за 
управление на културата. 
Е. Социологически изследвания в библиотеките 
Методи на социологически изследвания в библиотечно-информа-
ционния сектор; скали за оценка на библиотечната дейност и на ин-
формационните потребности. 
Ж. Информационни системи 
Ролята на информационно-търсещите системи в информационната 
инфраструктура; нови подходи на информационното обслужване; ра-
бота с основните информационни ресурси; CD ROM и мултимедийни 
продукти; оnline достъп до базите от данни и стратегия на търсене. 
З. Информационни и комуникационни технологии 
Целта е да се придобият практически познания за съвременните 
информационни и комуникационни технологии и да се прилагат в про-
фесионалната дейност; придобиване на компютърна грамотност; усво-
яване на програмни продукти за текстообработване; усвояване на прог-
рамни библиотечни продукти; издателски и други програми. 
И. Организация и управление на информационните ресурси 
Разглеждат се основни аспекти на организацията и управлението 
на информационните ресурси; механизмите за структуриране и 
управление на информационната среда и трудностите от финансов, 
информационен и социален аспект; основни проблеми на пазара на 
информационните услуги в контекста на точно адресиране и оптимален 
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информационен маркетинг; връзката информационни ресурси – 
потребители – управление – оценка. 
Й. Европейска интеграция на културно-информационното прост-
ранство 
Запознаване с информационната политика на ЕС; комуникационна 
инфраструктура; евроинтеграция в културната област; информационни 
системи; информационен обмен; европейски библиотечно-информаци-
онни програми. 
В предлаганите модули са включени около 60 лекционни курса. С 
годините учебните програми се променят, актуализират, включват се 
нови тематични области на базата на социалната поръчка от страна на 
участниците.  
Като преподаватели в работата на Центъра се привличат препода-
ватели от Софийския университет и други висши училища в страната, 
Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, големите научни и 
други библиотеки, информационни центрове, чуждестранни лектори. В 
пропедевческия процес се използват разнообразни методи и форми за 
обучение: лекции; дистанционно обучение; тестове; дискусии; брейн-
сторминг; тренинги; проектиране; ситуационни модели и др. Целта е да 
се стимулира активното поведение на участниците в учебния процес. 
Предвид характера на обучението курсовете са тридневни и едносед-
мични. ЦПОБ бе оборудван с най-новите технологии за провеждането 
на учебната дейност. Обучението в Центъра е лицензирано и курсис-
тите получават официален документ от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”.  
В търсенето на демократични принципи за управление на ЦПОБ бе 
създаден управителен орган – Координационен съвет. В него участват 
представители на заинтересовани организации с отношение към биб-
лиотечното дело: председателят на СБИР; ръководителят на Катедра 
библиотекознание, научна информация и културна политика; коорди-
наторът на Центъра; представители от Фондация „Отворено общество”, 
професионалната общност, Читалищния съвет, неправителствени фор-
мирования и организации на местната власт.  
Координационният съвет отговаря за: определяне образователната 
политика на Центъра и съгласуване на учебните програми; координа-
ция на дейността на Центъра; осъществяване на контрол върху финан-
совите средства; подпомагане в набирането на средства; подпомагане 
набирането на курсисти. Основанията за прилагането на подобен под-
ход за ръководство на Центъра са следните: избягване на субективизъм 
и едностранчивост при определяне на политиката, дейността и учеб-
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ните програми; установяване и покриване на социалната поръчка на 
по-широк кръг от институции, които имат отношение към библио-
течно-информационната дейност; по-добра прозрачност на образова-
телния процес; улесняване набирането на курсистите. 
Според изследвания на К. Папазова и К. Недкова и др. специа-
листи, за годините на съществуването на ЦПОБ в него са преминали 
курс на обучение над 1000 библиотекари от различни библиотеки в 
страната. Така например през 2001 г., когато стартира ЦБОБ, са прове-
дени 10 курса с общ брой на участниците 90. През следващата 2002 г. 
са организирани 23 квалификационни курса с 242 библиотечно-инфор-
мационни специалисти, през 2003 г. – 21 курса с 211 участници, през 
2004 г. – 13 курса със 136 курсисти, 2005 г.– 9 курса със 136 курсисти. 
Или само за цитираните години са обучени 815 библиотекари. За посо-
чените години от общо проведени 76 курса 39 (51,2%) са изнесени в 
различни населени места на страната. От тематичните области на про-
ведените курсове 85% са свързани с новите информационни техноло-
гии и около 15% – с библиотековедска тематика.  Анкетното проучване 
за на Папазова и Недкова за 2002 г. сочи, че участниците в проявите са 
от различни видове библиотеки– 24% от читалищни; 14.9% от регио-
нални; 14,0% от НБКМ; 8,6% от общински; 7,2% от специални и 6,3% 
от училищни. Респондентите дават много висока оценка за създаването 
на Центъра като навременен и необходим за квалификацията на библи-
отечните специалисти проект – 46,6% от анкетираните, 40,3% оценяват 
инициативата като възможност за модернизация на професията и раз-
витие на отделния специалист; 12,6% – като възможност за приобща-
ване към мрежата на образователни центрове в Централна и Източна 
Европа. Интерес представляват и данните, свързани с мотивацията на 
участниците: 45% са привлечени от актуалността и значимостта на те-
матиката; 38,6% имат амбиция да обновят професионалните си знания 
и умения; 15,3% са водени от стремеж към професионално израстване; 
4,7% са повлияни от професионалната среда. Анализите за 2001 и 2002 
г. сочат изключително висока скала на оценка за проведените курсове – 
76% от участниците в анкетата дават отлична оценка, 19,1% – много 
добра, 2,7% – добра и 2,1% – задоволителна. Данните от анкетно про-
учване на К. Папазова за 2005 г. сочат много сходни показатели с това 
от 2002 г. Определено може да се направи извод за положителната 
роля, която изигра ЦПОБ за стимулиране на промяна по отношение 
развитието на библиотечно-информационните специалисти. Налага се 
и извода за известен застой в неговата дейност през последните ня-
колко години, който трябва да бъде преодолян, за да изпълнява отго-
ворните функции, които му се възлагат. 
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Американски информационен център към Посолството на САЩ 
Той изиграва позитивна роля за подпомагане на българските биб-
лиотеки, на СБИР и за развитието на библиотечните специалисти в го-
дините след промените в страната.  Водеща фигура за провеждане на 
подобна политика в началния етап беше Стивън Мелинджър, региона-
лен библиотекар към Американския информационен център в София. 
Той организира редица семинари за управление и организация на биб-
лиотеките с участието на водещи специалисти и лектори от САЩ. Цен-
търът предоставяше специализирана библиотековедска литература и 
видеофилми. Организира видеоконференции с библиотекари от САЩ и 
България. Специално бе подготвен и езиков курс и учебно пособие за 
английски език за библиотекари – с лектор Лесли Кайлберг от Корпуса 
на мира. С годините тази институция осигуряваше логистична и спо-
моществователска подкрепа за семинари, работни срещи, обмяна на 
опит за български библиотекари. Лобистка роля в помощ на инициира-
нето и реализацията на идеите играеше г-жа Снежана Янева. 
В рамките на идеите за подпомагане развитието и усъвършенства-
нето на работещите в обществените библиотеки се явява „Американ-
ско-българският проект за библиотечен обмен (АББО): Обмен на биб-
лиотечен опит: Пътища за сътрудничество  и развитие на обществените 
информационни услуги” (2003). Това е съвместен проект между Ресур-
сния център за международни изследвания в Айова, САЩ, СБИР и 
Държавната библиотека в Колорадо, САЩ. Идеята бе финансирана от 
Държавния департамент на САЩ. Проектът бе продължение на друга 
подобна инициатива от 1998 г. между СБИР и Библиотечната асоциа-
ция на щата Колорадо. В основата стои реализацията на дейности, 
свързани с установяване на партньорски връзки между публични биб-
лиотеки в България и САЩ (създадени са взаимоотношения между 18 
библиотеки). Сред водещите цели на проекта бяха стажове на наши 
библиотекари в САЩ, обучение на персонала на българските общест-
вени библиотеки за превръщането им в обществени информационни 
центрове и издаване на учебно пособие за постигане на набелязаните 
идеи.  
Британски съвет 
Интерес представлява политиката на Британския съвет за подпома-
гане на българските библиотеки. Първият обучителен семинар, прове-
ден с неговата подкрепа, бе на тема „Библиотечен мениджмънт и мар-
кетинг (19–22 януари 1993 г. в Асеновград), с участието на 40 библио-
текари. През последните години акцентите се поставят върху проекти с 
дългосрочен ефект. Водещите идеи са ориентирани към  организиране 
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на семинари за библиотекари и към подкрепа за създаване и развитие 
на нормативната база за българските библиотеки. И в двете насоки се 
визира по-добрата подготвеност на българските библиотекари. Като 
актуална илюстрация за тази подкрепа е проектът „Мениджмънт на 
обществените библиотеки” (2008). Той има за цел да способства за 
осъвременяване на знанията и управленческите умения  на ръководи-
тели на общински и читалищни библиотеки, както и да  бъдат запоз-
нати с добри практики от Великобритания. По този начин се съдейства 
за повишаване на квалификацията и за професионалното израстване на 
ръководители на публични библиотеки, за развитието на нашите биб-
лиотеки в съответствие с очакванията на обществото и европейските 
тенденции в библиотечния сектор. Проектът включва: „обучение на 
обучители” с лектор Том Форест, експерт от Великобритания; провеж-
дане на обучителни семинари в цялата страна за ръководители на об-
щински и читалищни библиотеки; издаване на ръководство „Насоки за 
развитие на обществената библиотека. Ръководство за библиотечни 
мениджъри”; посещение на трима български библиотечни специалисти 
във Великобритания за запознаване с водещи практики, които да орга-
низират семинари и да изпълнят ролята на обучители за колеги от на-
шата страна. 
Ценна подкрепа за иницииране и реализация на идеите оказа г-жа 
Цветанка Панова, координатор по програмите от Британския съвет. 
Български информационен консорциум (БИК) 
От своето създаване през 2002 г. досега БИК се превърна в сре-
дище за редица иновационни инициативи, имащи отношение към раз-
витието на библиотечно-информационните специалисти от универси-
тетски и специални библиотеки и запознаването им с най-актуалните 
практики и нововъведения в библиотечния и информационния сектор. 
Тази политика залегна в основата на семинарите „Ден на технологи-
ите”, „Добри библиотечни практики”, както и при провеждане на наци-
онални срещи. В тях регулярно участват водещи експерти и представи-
тели на фирми, производители и дистрибутори на продукти, на бази 
данни, информация и технологии за библиотеките. 
СофтЛиб и PC-TM 
Като част от мисията си фирмите СофтЛиб и PC-TM, производи-
тели на специализиран софтуер и на услуги, свързани с въвеждането на 
автоматизацията и на нови информационни технологии в библиоте-
ките, са въвели в своята практика да организират тренинги и семинари 
за запознаване, обучение и предаване на знания на библиотечно-ин-
формационните специалисти за достиженията. Така например от сво-
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ето създаване до 2008 г. СофтЛиб е провела 10 ежегодни семинара за 
своите потребители. 
„Българските библиотеки – място за достъп до информация и 
комуникация за всеки” на Министерството на културата, Програма 
ПРООН на ООН 
Това е проект, стартирал през 2008 г. като част от инициативата 
„Глобални библиотеки”, финансирана от Фондация „Бил и Мелинда 
Гейтс”, която до момента се реализира в Мексико, Чили, Полша, Литва, 
Латвия, Румъния, Украйна и България.  Партньори по проекта в Бълга-
рия са Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, 
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, 
СБИР и Националното сдружение на общините в Република България. 
Целта на проекта е да се осигури безплатен достъп до компютри, ин-
тернет и обучение на българското население чрез мрежата на общест-
вените библиотеки, за да могат българските граждани да се приобщят 
към глобалното информационно общество и да се подобри качеството 
им на живот. Сред целите на инициативата са оценка за нуждите от 
подготовка на библиотекари и обучението по информационни и кому-
никационни технологии на персонала на около 1200 обществени биб-
лиотеки (на първия етап ще бъдат подкрепени 450 библиотеки). Това е 
изключително отговорна и мащабна задача, като се има предвид нис-
кото ниво, а на много места липсата и на всякакви познания, квалифи-
кация и опит за работа с информационните и комуникационни техно-
логии от страна на библиотекарите. От нейното изпълнение зависят в 
значителна степен  бъдещето, ролята, мястото и влиянието на нашите 
публични библиотеки в обществото Обучението трябва да се осъщес-
тви в рамките на СБИР в сътрудничество с висшите училища, в които 
се преподават библиотечно-информационни науки. В този процес е не-
обходимо да се търси сътрудничество с читалищните съюзи и местните 
власти. Началото на тази дейност започна през септември 2008 г. с под-
готовка на анкетен формуляр за анализ на опита и знанията на библио-
текарите, работещи в библиотеки, които се очаква да бъдат включени в 
проекта (част от данните от проучването бяха цитирани по-горе). Като 
последващ елемент на проекта работни екипи подготвиха варианти на 
учебни планове за квалификация на библиотекари по модула „Знание и 
умения по управление и организация на библиотеките”. Той е предназ-
начен за формиране на полезен обем от познания за библиотекари без 
квалификация.  
На базата на анализите и на осъществените предварителни стъпки, 
съобразени с целите на програмата, е разработен амбициозен и гъвкав 
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„план за обучение”. Стремежът е да бъдат обучени около 3 000 биб-
лиотекари за периода 2009–2013 г. Обучението има за задача да спо-
могне за придобиване на базови умения и компетентности от библио-
текарите, така че те да могат да:  
 идентифицират и диагностицират информационните нужди на 
потребителите;  
 консултират потребителите за стратегии и техники за търсене 
на информация; 
 обучават потребителите в компютърна грамотност; информаци-
онна компетентност; 
 планират и ефективно да управляват дейностите на библиоте-
ката като обществен информационен център; 
 кандидатстват успешно по проекти и да набират средства за 
библиотеката; 
 разработват програми за местната общност, да развиват парт-
ньорства и да привличат застъпници за устойчивото развитие на 
библиотеката; 
 отчитат и анализират резултатите от дейността на библиотеката 
и успешно да демонстрират ценността и мястото на библиоте-
ката в живота на местната общност; 
 общуват ефективно с различни категории потребители. 
Тематичните направления са групирани в четири модула с около 
250 учебни часа за цикъла на обучението: 
 Информационни и комуникационни технологии; 
 Организация  и управление на  работата в обществената  
библиотека;  
 Услуги в модерната библиотека;  
 Общуване и работа с хора. 
При създаването на учебните програми се предвижда диферен-
циация на курсовете по отношение на сътрудниците от регионалните 
библиотеки и на тези от читалищните/общински библиотеки. Поставят 
се по-високи критерии за работещите в регионалните библиотеки. На 
регионалните библиотеки се възлага роля на обучителни и ресурсни 
центрове за читалищните и общинските библиотеки. Съобразно замис-
лите на програмата се предвижда да бъдат формирани обучителни 
центрове в 27-те регионални библиотеки и в около 50 читалищ-
ни/общински библиотеки. Обучението ще се осъществява от 15 базови 
и 150 подбрани обучители от регионалните библиотеки (разпределени 
пропорционално на потребностите за всяка от 28-те административни 
области). При подбора  на обучаващите се поставят изискванията те да 
са: 
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 висококвалифицирани библиотекари от регионалната библио-
тека или от добре работещи читалищни библиотеки на терито-
рията на областта; 
 специалисти по информационни технологии от регионалните 
библиотеки или от други организации; 
 преподаватели и експерти от висши училища, от частния или 
неправителствения сектор.  
За успешното протичане на обучителните сесии се планира подго-
товка на учебни пособия и материали като част от тях да бъдат предос-
тавяни в режим онлайн. Реализацията на цялостната програма за обу-
чението на библиотекарите ще се осъществява чрез координиране уси-
лията на ръководния екип на Глобални библиотеки, ББИА, Съюзът на 
народните читалища, висшите училища, които предлагат обучение  по 
библиотечно-информационни науки, Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий”, регионалните библиотеки, и висшите училища, ко-
ито предлагат обучение  по библиотечно-информационни науки. В за-
мисъла на стратегията по обучение се залага на контролни механизми 
за установяване качеството на учебните програми, подготовката на 
преподавателите и на получените компетентности и знания. Търси се и 
стабилитет на създадената система за обучение с цел след завършва-
нето на проекта да се запази изградената обучителна мрежа. Може да 
бъде направен изводът, че подобен добре структуриран и изпълнен на 
план ще допринесе за: сериозна промяна на нагласите в библиотечната 
колегия; квалифициране на библиотечни сътрудници; постепенно 
превръщане на обществените библиотеки в модерни информационни 
средища за хората в населените места. 
Заслужава да бъде отбелязана още една инициатива по програма 
„Глобални библиотеки”. Тя цели запознаване с водещия международен 
опит. Свързана е с осигурена подкрепа за посещението от 18 български 
библиотечни специалисти на 75-та конференция и конгрес на ИФЛА, 
23–27 август 2009 г. в Милано, Италия. В делегацията, представляваща 
българската библиотечна колегия на форума, бяха включени регио-
нални координатори по програмата „Глобални библиотеки – Бълга-
рия”, директори на регионални библиотеки, представители на акаде-
мичната общност – преподаватели по библиотечно-информационни 
науки от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и СВУБИТ, 
членове на Българската библиотечно-информационна асоциация.  
Очертаните дотук политики и подходи са свидетелство за усилията 
на институции, които имат отношение към развитието на професията и 
за промяна и подобряване на библиотечния сектор. Наложително е да 
се осъзнае, че бъдещето на библиотеките зависи от наличието на добре 
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образовани, подготвени и квалифицирани специалисти. Това ще доведе 
до регулиране и стабилизиране на професията, до издигането на нейния 
престиж. Водени от отговорността за бъдещето на българските библио-
теки и на работещите в тях, част от тези идеи са залегнали в Закона за 
обществените библиотеки, разработен от екип на СБИР през 2007 г. и 
приет от Народното събрание през 2009 г. 
VII. Законът за обществените библиотеки и изисквания за 
образователен ценз на персонала в библиотеките 
Текстовете, които са намерили място в Закона за обществените 
библиотеки за образователното равнище на персонала в библиотеките, 
са съобразени с: 
 отговорностите и мястото на отделните библиотеки; 
 състоянието на наличния персонал; 
 възможностите за развитие на персонала; 
 институционалната принадлежност на библиотеките и др. 
В проектната фаза на Закона, текстовете за образователното ниво 
на библиотекарите бяха развити в съзвучие с регламентите на Евро-
пейската система за трансфер на кредити, приета у нас. Идеята на ко-
лектива, изработил документа, беше образователният ценз да се при-
равнява на основата на натрупани кредити. В зависимост от броят на 
получените кредитите да се дава правоспособност за работа на различ-
ните нива библиотеки в библиотечната мрежа. При обсъждането на 
документа в Народното събрание тези текстове бяха променени. 
Вместо първоначално предложените бяха приети норми, които се из-
мерват в процентно съотношение съобразно броя на взетите дисцип-
лини от библиотечно-информационния цикъл, без да се прави разлика 
в коя образователно-квалификационна степен са положени – „бакала-
върска” или „магистърска”. Намирам, че с промяната на тези текстове 
се създаде правен вакуум и възможности за различно тълкуване, което 
ще води до проблеми при приложението на Закона в тази му част.  
В Закона за обществените библиотеки изискванията за заемане на 
библиотечна длъжност са диференцирани в зависимост от мястото и 
ролята на обществените и библиотеки в националната мрежа.  
 
1. Изисквания за библиотечния състав в Народната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий”: 
Директор на Националната библиотека може да бъде лице, което е 
с висше образование, с образователно-квалификационна степен „ма-
гистър” в професионалните области „Хуманитарни науки” или „Соци-
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ални, стопански и правни науки”, има поне 5 години професионален 
опит на ръководна длъжност в библиотека и е хабилитирано лице. 
На длъжност библиотекар в Националната библиотека могат да 
бъдат назначени лица, които притежават: 
 висше образование с образователно-квалификационна степен 
„магистър” или „бакалавър” в професионално направление 
„Обществени комуникации и информационни науки”.  
 професионална квалификация, придобита във висше училище, 
обучението, по която включва най-малко 50 на сто от дисци-
плини от библиотечно-информационния;   
 средно образование с професионална квалификация „библиотекар”. 
2. Изисквания за библиотечния състав в регионалните 
библиотеки: 
Директор на регионална библиотека може да бъде лице с висше 
образование с образователно-квалификационна степен „магистър” в 
професионално направление „Обществени комуникации и информаци-
онни науки” и е с 5 години професионален опит в библиотека 
На длъжност библиотекар в регионална библиотека могат да 
бъдат назначени лица, които притежават: 
 висше образование с образователно-квалификационна степен 
„магистър” или „бакалавър” в професионално направление 
„Обществени комуникации и информационни науки” и е с 5 
години професионален опит в библиотека.  
 професионална квалификация, придобита във висше училище, 
обучението по която включва най-малко 50 на сто от  
дисциплини от библиотечно-информационния цикъл.  
 средно образование с професионална квалификация „библиотекар”.   
3. Изисквания за библиотечния състав в общинските библио-
теки: 
Директор на общинска библиотека може да бъде лице с висше об-
разование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или 
„магистър” в професионално направление „Обществени комуникации и 
информационни науки” и е с три години професионален опит в библио-
тека.  
На длъжност библиотекар в общинска библиотека могат да бъдат 
назначени лица, които притежават: 
 висше образование с образователно-квалификационна степен 
бакалавър” или „магистър” в професионално направление 
„Обществени комуникации и информационни науки”.   
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 професионална квалификация, придобита във висше училище, 
която включва най-малко 50 на сто дисциплини, придобити от 
библиотечно-информационния цикъл.   
 средно образование с професионална квалификация „библиотекар”.   
4. Изисквания за библиотечния състав в читалищните библио-
теки: 
Читалищната библиотека се ръководи от главен библиотекар. 
Главният библиотекар трябва да е лице с висше образование с образо-
вателно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в профе-
сионално направление „Обществени комуникации и информационни 
науки”. 
За читалищна библиотека, с назначени на длъжност библиотекари 
по-малко от три лица, горното не се прилага. 
На длъжност библиотекар в читалищна библиотека могат да 
бъдат назначени лица, които притежават: 
 професионална квалификация, придобита във висше училище, 
обучението по която включва най-малко 50% от дисциплини, 
придобити по библиотечно-информационния цикъл. 
 средно образование с професионална квалификация „библиотекар”.  
Положителен факт е че, в Закона са предвидени защитни поли-
тики по отношение на библиотекари, които заемат библиотечна пози-
ция без нужния образователен ценз, за работещи в библиотеки, на ко-
ито им остава малко време до пенсиониране и за други подобни казуси. 
По този начин се дава възможност за безболезнено приложение на ре-
гулациите. Така например: 
Директорът на Националната библиотека запазва правата си до 
обявяване на конкурс за длъжността.  
Правоотношенията с лицата, работещи по трудово правоотноше-
ние, се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.  
Лицата, заварени на длъжностите директор на обществена библио-
тека по чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал. 2, запазват правата си до обявяване на 
конкурс за съответната длъжност, но за не повече от 5 години от влиза-
нето в сила на закона.  
Лицата, заварени на длъжност главен библиотекар на обществена 
библиотека по чл. 38, ал. 2, запазват правата си, но за не повече от 5 
години от влизането в сила на закона.  
Лицата, заварени на длъжност библиотекар, запазват правата си, но 
за не повече от 7 години от влизането в сила на закона.  
Сходна е практиката в други страни, където има добре функциони-
ращи библиотечни мрежи. Крайната цел е в библиотеките да работят 
компетентни специалисти и професионалисти, които да прехвърлят 
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мост към бъдещето в свят на знанието. Независимо от определено не-
доволство от страна на част от колегията от текстове, свързани с изиск-
ванията за специализирано образование на библиотекарите, определено 
считам, че въпросът е поставен коректно – или добре подготвени биб-
лиотекари или потъващ библиотечен сектор. Библиотечната професия 
постепенно трябва да стане  регулирана. 
Изводи 
Кризата в библиотечния сектор, особено в първите години след 
1989 г., се отрази остро както върху образователното и квалификаци-
онното ниво, така и върху подготовката на библиотекарите в нашата 
страна. Утежняващ фактор е сериозното принизяване на статута на 
библиотечно-информационната професия. Това води до отлив от про-
фесията и демотивация на работещите в нея. Липсата на очертан хори-
зонт пред библиотекарите и отсъствието на нормативни правила към 
заемащите и изпълняващите длъжността „библиотекар”, свързани с 
гаранции за професията и изисквания към тяхното образователно и 
квалификационно ниво и развитие, доведоха до сериозен проблем по 
отношение професионализма на работещите в библиотеките. Това не 
позволява библиотеките да отговарят на очакванията на обществото и 
води до загуба на позиции и престиж. Определена промяна на част от 
тези негативни феномени се очаква да настъпи чрез нормативно регу-
лиране на изискванията за образователното и квалификационното ниво 
на работещите в библиотеките. В това отношение трябва да проработят 
заложените и приети текстове  в Закона за обществените библиотеки от 
2009 г.  
Остава открит обаче въпросът за библиотекарите в университетс-
ките, училищните и специалните библиотеки. Това ще доведе и до ста-
билизиране и издигане престижа на професията, както и за развитието 
на библиотечната инфраструктура. 
Положителен факт през разглеждания период е поставянето на 
висшето библиотечно-информационно образование на нови релси в 
съзвучие с тенденциите в общоевропейското образователно пространс-
тво. Действията са насочени към модернизиране на учебния процес 
адекватно на промените и изискванията към библиотечния сектор в 
глобален контекст. Насоките в следващите години трябва да бъдат 
свързани с категорично повишаване качеството на преподаване, про-
мяна на формите и методите за представяне на знанията за студентите, 
сериозна промяна в учебните планове и очертаване на центровете на 
професионалните компетенции на завършващите. Необходимо е да се 
отстъпи от нелоялната конкуренция между образователни институции. 
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Да се разшири обменът и мобилността на преподаватели и студенти, да 
се създават съвместни образователни програми и проекти с чуждест-
ранни партньори. По този начин ще се реализират идеите на ИФЛА за 
конвертируемост на библиотечните специалисти. Като пример за ус-
пешна политика за решаване на посочените акценти може да бъде по-
сочена катедрата „Библиотекознание, научна информация и културна 
политика” при Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 
Сериозен вакуум съществува по отношение квалификацията на ра-
ботещите в българските библиотеки. Въпреки правените опити и съз-
даването на звена и програми от СБИР (днес ББИА), от катедра „Биб-
лиотекознание, научна информация и културна политика” при Софийс-
кия университет „Св. Климент Охридски”, от Катедрата по библиоте-
кознание и масови комуникации във Великотърновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий” и от СВУБИТ липсва ясна концепция, нор-
мативни и финансови предпоставки за нормално развитие на този про-
цес. Стои и въпросът за качеството на предлаганите курсове, както и за 
статута на издаваните документи. Необходимо е да се установи и ор-
ган, който да поставя социалната поръчка към обучаващите институ-
ции за съдържателната рамка и изискванията към квалификационните 
програми. Напълно подходящо е такава роля да се отреди на професи-
оналната организация на библиотечно-информационните специалисти. 
Такъв е опитът във водещите страни. Тя, в координация с висшите 
училища, в които се преподават библиотечно-информационни науки, 
да работи за регулиране на модела, на учебните програми и планове, и 
на изискванията за компетенциите на библиотекарите. 
Положителна тенденция след 1989 г., свързана с професионалното 
развитие на библиотечната колегия, е създаването на СБИР (ББИА), 
рязкото засилване и увеличаване на контактите на образователни инс-
титуции и на професионални сдружения в нашата страна с фондации, 
консорциуми, международни организации, чуждестранни представи-
телства, посолства, асоциации, университети, образователни структури 
и др. Тези взаимоотношения имат особено ползотворна роля за подпо-
магане на професионалното развитие и израстване на колегията, както 
и за нейното утвърждаване в международен план. Те намират различно 
проявление по отношение на формите: образователни семинари; ква-
лификационни начинания; образователни програми; обмяна на опит; 
конференции; работни срещи за запознаване с иновации и тенденции; 
подготовка на учебни материали, електронни помагала и др. С годи-
ните се наблюдава увеличаване на инициативите, идеите и интересът 
на участниците в посочените направления. Определено може да се от-
бележи, че този процес създава добра среда за „озониране” на профе-
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сионалните знания, опит и компетенции в библиотечната колегия. Като 
основни субекти при провеждането на подобни политика могат да се 
посочат ББИА и нейните регионални дружества, Катедрата по библио-
текознание, научна информация и културна политика при Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” и др. Като ключов проблем във 
визираното направление може да бъде изведен следният: инициативите 
и проектите обикновено достигат до по-високите нива на библиотеч-
ната мрежа и на професионалистите. В тях често пъти участва един и 
същ кръг от специалисти. Открит остава въпросът за т.нар. библиоте-
кар „единак” и за работещите в библиотеките на средните по големина 
и по-малките населени места, които обслужват значителна част от на-
селението на страната и се нуждаят от промяна в своето развитие, поз-
нания и компетенции. Надеждите за промяна на тази ситуация идват от 
програмата „Глобални библиотеки”, посредством която се предвижда 
обучението на около 3 000 библиотекари от обществените библиотеки.   
В свят с налагаща се тенденция за непрекъснато обучение на чо-
вешкия фактор през целия живот се изисква в следващите години тази 
стратегическа политика да налага все повече в нашите библиотечни 
среди. Още повече, че ние сме призвани да боравим, съхраняваме и 
предлагаме знанието и новостите, и да участваме в процеса на промяна 
на комуникациите. Това налага библиотекарите да са сред водещите в 
общество, което ориентира своето бъдеще и надежди към информаци-
ята, информационните технологии и икономиката на знанието.  
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